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PRESENTACIÓN
UN ROSTRO EN LA VIDA UNIVERSITARIA: SIGLO XXI
Desafiar la universidad por primera vez plantea en el marco ontológico la decons-
trucción y reconstrucción de múltiples miradas de cara a las expectativas, retos, 
relaciones crecientes entre las  diversas atmósferas de la universidad como la nece-
sidad de reunir y articular estos ambientes institucionales desde el capital cognitivo 
e intelectual y simbólico cultural, saberes previos, puntos de vista de convivencia, 
competencias ciudadanas, constructos axiológicos y ónticos como de las prácticas 
de la vida universitaria y académica, porque pese a que estas interconexiones ha-
cen parte de la formación integral universitaria, también evidencian las actitudes 
y los hábitos acordes con los vacíos informacionales de los universitarios; además, 
porque la universidad propone estrategias orientadas a reforzar estas habilidades. 
Así, llegar a establecerlas a partir de la adaptabilidad como un camino para el for-
talecimiento del capital simbólico de este sujeto social que incursiona en la vida 
universitaria, lo anterior para fortalecer las estructuras sociales, culturales, políticas 
y económicas del entorno familiar y ciudadano.
En correspondencia con los aspectos precisados a partir del estudio exploratorio an-
tes referido, y en relación con el referente teórico asumido, se concibe la universidad 
como el espacio público donde se propende por la excelencia al desarrollar pro-
pósitos cognitivos e intelectuales que robustezcan el poder discursivo académico 
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en este escenario que fideliza la trasformación de los modos de vida tradicionales, 
afectación en su concepción de doxa a la luz de transformar esta por conceptos 
epistémicos, entre otros aspectos únicos en este universo en el que todos los ac-
tores administrativos, comunidad académica y personal de servicios generales se 
encuentran comprometidos con este ser ontológico que ha depositado su confianza 
en la trayectoria y reconocimiento de la Universidad Libre. Por ende, es necesario 
en primera instancia, la participación cohesionada de los estamentos universitarios 
y académicos; segundo, ayudar a la resignificación del sujeto académico, cultural y 
social; asimismo, generar nuevas formas de participación ciudadana que conlleven 
a rescatar el sentido de la vida universitaria, íntegra y competente, frente a la posi-
ción de este sujeto político que inicia un periplo personal, académico y profesional.
Por otra parte, en el orden de las dificultades asociadas a las competencias comu-
nicativas de los universitarios, se presentan en este dispositivo didáctico titulado 
Adaptación a la vida universitaria metodologías tanto para establecer hábitos de es-
tudio como para la composición y redacción de textos, competencias recurrentes en 
los programas de formación profesional universitaria. De esta manera lo argumen-
tan Muñoz, Andrade y Guillermo (2016).
Bien vale la pena recordar que el dominio de un saber no solo se evidencia por la 
capacidad de memorizar e identificar conceptos técnicos y procedimientos perti-
nentes a las disciplinas, sino también por las competencias comunicativas orales y 
escritas que hacen a la construcción del discurso universitario y que devienen, de 
manera paulatina, en el proceso de formación del futuro profesional.
Por lo anterior, y reconociendo la importancia que exterioriza y convoca esta obra 
como es contribuir a la formación integral del unilibrista a través de procesos para 
el mejoramiento de sus competencias básicas, lingüísticas y comunicativas, además 
de fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico, reflexivo y crítico que permita al 
universitario producir textos académicos que cualifiquen su proceso de formación 
profesional, esta obra consigue potenciar otras connotaciones según la posibilidad 
de comprensión y producción de múltiples contextos como caracterizar las compe-
tencias argumentativas de acuerdo con la intención comunicativa y la línea narrativa 
del texto a crear con sentido y espíritu.
Por ende, la dinámica de leer y escribir es importante toda vez que esta evita colo-
nialidades y hegemonías dominantes perpetuadas en el poder como en el control 
del conocimiento que anulan el pensamiento crítico. Por ello, es imperativo con-
cebir una acción emancipadora que instituya una actitud y mente crítica de cara al 
siglo XXI para entenderlo y adaptarse a las estructuras del nuevo orden mundial que 
se establecen después de una crisis social y cultural en una sociedad y momento 
histórico. Por lo tanto, la lectura en el orden epistémico, de acuerdo con Goodman 
(1994), se constituye como el factor sustancial para el desarrollo del pensamiento 
crítico, reflexivo y propositivo que necesita la educación colombiana; de esta ma-
nera, se “fortalece la relación entre el pensamiento y el lenguaje” (Vygotsky, 1995).
Por consiguiente, el ejercicio de la lectura y la escritura van más allá de unas simples 
competencias o habilidades, ya que mediante estas se comparten otros pensamien-
tos, ideas, conceptualizaciones teóricas, puntos de vista o emociones, entre otros 
tipos de interacciones y mediaciones sociales de acuerdo con las necesidades y exi-
gencias narrativas en torno a los procesos continuos y permanentes que emergen 
de las estructuras sociales y culturales desde un mundo contradictorio y paradójico 
entre la alteridad y la otredad, el altruismo y la filantropía.
Es precisamente desde allí que el acto de enunciación se fundamenta en tres pilares 
significativos como estrategias de aprendizaje, lectura y escritura, por lo que estos 
apuntan, por una parte, a descubrir la importancia de adaptarse a la vida universi-
taria; así, potencian el desempeño cohesivo del constructo mental en los jóvenes 
que llegan a la universidad. Por otra parte, cooperan en el proceso de aprendizaje 
sobre la importancia de pensar de manera crítica. Esta obra recoge la experiencia y 
el ejercicio investigativo interdisciplinar entre Bienestar Universitario y la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Libre, seccional Pereira. 
Es por ello que el título del libro visibiliza contingencias y posibilidades del proyecto 
de vida cohesionado con el proyecto académico, los cuales se encuentran media-
dos por la intención de vincular fines y metas que legitimen el devenir del desarrollo 
social, emocional y sociolingüístico en el marco de las relaciones de poder discur-
sivo. Se busca incrementar los saberes y competencias básicas que constituyen la 
plataforma de su proyección personal, académica y profesional de manera que la 
comunidad unilibrista consiga una aproximación práctica a este importante dispo-
sitivo didáctico de cara a reconocer la neurodiversidad en el aula, cuya pretensión 
es alcanzar impacto en la comunidad universitaria que redunde en el aprendizaje de 
todos los que aspiren a fomentar dinámicas propositivas en el marco de las “compe-
tencias comunicativas” (Hymes, 1996).
Finalmente, la universidad tiene una responsabilidad ante la sociedad, la cual con-
siste en ofrecer calidad académica, permanencia y bienestar para los jóvenes que 
hoy inician su vida universitaria unilibrista en el marco de su nuevo proyecto de vida 
personal y profesional.
Gloria Cristina Arce Narváez
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INTRODUCCIÓN
El contenido de este texto es producto de una investigación institucional que da 
cuenta de una serie de problemáticas subyacentes, las cuales afectan la permanen-
cia y el buen desempeño académico de los estudiantes que ingresan a los diferentes 
programas de la Universidad Libre. En este sentido, se realizaron 888 encuestas alea-
torias en diferentes programas, así como también se aplicaron pruebas diagnósticas 
en lectura comprensiva y composición escrita en los últimos cinco años.
A partir del acercamiento realizado a esta población, se identificaron problemáticas 
comunes en la adaptación a la vida universitaria; esta población es considerada por 
analistas psicosociales y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una 
población en riesgo de desertar, ya que algunos de ellos se ubican entre los catorce 
y dieciséis años, correspondientes a la etapa de adolescencia media y la mayoría se 
encuentran entre los diecisiete y los veintiún años, en la etapa de adolescencia tardía.
Por otro lado, la meta establecida para el 2019 en la disminución de la deserción 
por el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Ca-
ribe (IESALC), el Viceministerio de Educación Superior de Unesco y el Ministerio de 
Educación Nacional en Colombia, hasta el 2018 no se había cumplido. Un informe 
del Banco Mundial (2018a) concluyó que Colombia es el segundo país en América 
Latina con mayor tasa de deserción en educación superior, puesto que el 42 % de las 
personas entre dieciocho y veinticuatro años que ingresan al sistema de educación 
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superior desertan. La lista la lidera Bolivia, Ecuador es tercero y Panamá ocupa el 
cuarto lugar (Departamento Nacional de Planeación, 2019).
Por lo anterior, se plantea la necesidad de atender, integrar y acompañar a los es-
tudiantes, ya que muchos de ellos proceden de diferentes partes del país y dejaron 
atrás familia, amigos y entornos, los cuales hasta ese momento les daban arraigo y 
seguridad. Por lo tanto, una de las problemáticas que más preocupa al Programa de 
Permanencia y Graduación Estudiantil con Calidad, adscrito a Bienestar Institucio-
nal de la Universidad Libre, es la deserción estudiantil, fenómeno que se presenta 
con mucha frecuencia en los primeros semestres de la educación superior.
Las causas más relevantes de la deserción en esta institución son razones de tipo 
económico, sin desconocer otras comunes en la educación superior, como lo 
señalado por Salcedo (2010): “el bajo nivel académico de la educación media con-
duce a la falta de competencias cognitivas en áreas básicas como la matemática, 
el lenguaje, ciencias naturales y sociales” (p. 51). Asimismo, Rodríguez (2019), en 
su texto denominado “La investigación sobre deserción universitaria en Colombia 
2006-2016. Tendencias y resultados”, no se aleja de las razones académicas y eco-
nómicas expuestas en este texto, y además adiciona otras causales. Por lo tanto, se 
hace necesario seguir trabajando en diferentes alternativas encaminadas a disolver 
la incertidumbre académica, psicosocial y económica de los estudiantes que ingre-
san a la Universidad Libre.
En este sentido, dentro de la caracterización que realiza el Programa de Permanen-
cia y Graduación Estudiantil con Calidad y el proceso de inducción a estudiantes 
nuevos, se han identificado otras problemáticas que no siempre tienen que ver con 
el factor financiero, pero que de igual manera afectan a los jóvenes y su estadía en 
la universidad, tales como: la falta de oportunidades para los egresados, el consu-
mo de sustancias psicoactivas, familias disfuncionales, el estrés, baja autoestima, 
problemas de comunicación con personas de mayor jerarquía, la presión de grupo, 
problemas para relacionarse con los demás, dificultades en el desempeño académi-
co, especialmente cuando los estudiantes ingresan sin una orientación vocacional o 
con vacíos conceptuales en áreas básicas.
Las problemáticas diagnosticadas permitieron conocer las necesidades de los estu-
diantes, así como también, comprender sus dificultades académicas, emocionales y 
familiares. Por lo tanto, la recolección de la información posibilitó también identifi-
car las diferencias individuales y grupales.
Por lo enunciado anteriormente, nace este texto cuyo objetivo es realizar un acerca-
miento didáctico a través del cual se ofrecen pautas y estrategias de aprendizaje que 
permitan facilitar la adaptación de los estudiantes a la universidad, no como una 
solución definitiva, sino como una mediación comunicativa y estratégica frente a las 
problemáticas diagnosticadas en el estudio. Desde esta perspectiva, se entiende el 
conocimiento y la adaptación como un hecho cultural y social, lo anterior a partir de 
la interacción discursiva realizada en la comunidad académica.
Este texto se propone como un dispositivo didáctico puesto que en él subyace la 
intención de comunicar lo que sucede en el campus universitario, desde los modos 
de la interacción social y funcional. Como lo señala Weisser (2010) citado en Do-
rronzoro y Luchetti (2017): “Los dispositivos didácticos son constructos a través de 
los cuales los enseñantes procuran prever y balizar el recorrido de formación que 
proponen a sus estudiantes, bajo la influencia de sus elecciones didácticas y peda-
gógicas” (p. 292). Por lo tanto, se considera el contexto cultural y social como punto 
de partida en los procesos adaptativos de enseñanza y aprendizaje.
En este orden de ideas, el dispositivo didáctico aborda temáticas asociadas con las 
necesidades académicas y adaptativas visibilizadas en la investigación que dio ori-
gen a este dispositivo. Por lo tanto, el dispositivo didáctico reúne la narración, la 
imagen, los recursos gráficos, las actividades de aprendizaje, con el propósito de sis-
tematizar metodologías útiles en la planeación del tiempo, el logro de los objetivos 
personales, sociales y académicos en el momento de interactuar, estudiar, redactar, 
leer y comprender textos.
Por lo anterior, el texto cuenta con cuatro capítulos. El primer capítulo se denomina 
“Mí llegada a la universidad”, en este se desarrollan temáticas como: mi proyecto de 
vida, la motivación, la autonomía, la adaptación y las emociones. El segundo capítu-
lo se titula “Estrategias de aprendizaje”, desarrolla temáticas que facilitan el proceso 
de aprendizaje, entre ellas el comprender los estilos de aprendizaje, el empleo de 
organizadores gráficos, saber escuchar y la comunicación asertiva. El tercer capítulo 
se denomina “La lectura como proceso de aprendizaje”, comprende las siguientes 
temáticas: pautas para leer correctamente, lectura literal, lectura inferencial y lectura 
crítica. El cuarto y último capítulo, se denomina “Composición escrita” y presenta te-
máticas tales como: pautas para escribir de forma correcta, elementos del resumen, 
la síntesis, el informe y el ensayo.
Por todo lo anterior, este texto que llega a sus manos, queridos jóvenes, podrá ofre-
cer estrategias sencillas y efectivas para facilitar su adaptación a la vida universitaria, 
puesto que el campus universitario implica enfrentar nuevos desafíos, otras formas 
de aprender, de hacer y de ser. Es por esto que los invitamos no solo a leer el texto, 
sino también a aplicar los tips y las estrategias de aprendizaje, las cuales deben ser 
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¡Que tu paso por la universidad sea todo un reto!
Lo primero que vas a extrañar 
es a tu director(a) de grupo del 
colegio, quien siempre estaba 
allí para ayudarte a resolver 
problemas, inquietudes o las 
diferentes situaciones que se 
te presentaban, tanto acadé-
micas como familiares, o de 
otro tipo, tales como: trámites 
para la libreta militar de los 
chicos, la Prueba Saber 11, el servicio social, entre otros asuntos determinan-
tes para tu futuro. Sin embargo, es importante aclarar que la universidad te 
ofrece una cantidad de posibilidades que no solo te ayudarán a adaptarte con 
rapidez a este nuevo escenario, sino que además te orientarán para que lo 
realices de manera autónoma.
¿Cómo se logra este proceso?
Presta mucha atención a la 
siguiente información: en la 
semana de inducción vas a 
escuchar en repetidas ocasio-
nes los nombres “Bienestar 
Institucional” y “Programa de 
Permanencia y Graduación es-
tudiantil con Calidad”, ¿pero… 
a qué se refiere exactamente 
lo anterior?
— Muy sencillo, permíteme explicarte, afirmó Sebastián. Bienestar Institucio-
nal es una dependencia que se encarga de velar, como su nombre lo indica, 
por el bienestar integral de los miembros de la comunidad unilibrista.
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– Pertenecemos, querrás decir. Los estudiantes en primer lugar; en segundo 
lugar, se encuentran los padres de familia, los profesores, los administrativos 
y los egresados.
– Sí, sí… ¡cuéntame todo! Deseo saber porque quiero llegar muy lejos en esta 
universidad. Me han informado que, en esta institución, además de tener todo 
lo que me has contado, también los estudiantes podemos ser líderes y alcanzar 
una representación en el Consejo Directivo, y como yo fui personera en el cole-
gio quiero continuar luchando por el bienestar de mis compañeros.
– Por supuesto, mi querida Ana, afirmó Sebastián, entonces te sigo contando, 
el área de bienestar institucional apuntala al desarrollo integral de nosotros 
los estudiantes mediante la programación de actividades deportivas, artís-
ticas, culturales y recreativas, pero además, existen otros eventos de suma 
importancia como la atención médica, el acompañamiento psicológico, la 
prevención del uso de sustancias psicoactivas, las buenas prácticas de salud 
mental, así como otro tipo de programas, tales como: la educación sexual y 
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, los em-
barazos no deseados y otras actividades que tienen que ver con el trabajo que 
adelanta el Programa de Permanencia y Graduación estudiantil con Calidad.
– Sí, estoy intrigada por saber qué es, y como ya llevas un tiempo acá en la uni-
versidad me puedes informar muchas cosas. 
– Sí, claro. Oído, la función que cumple el Programa de Permanencia y Gra-
duación estudiantil con Calidad es identificar las problemáticas académicas, 
familiares, financieras, entre otras, que afectan el desempeño académico de 
los estudiantes en la universidad; además, ofrece apoyo psicológico y acom-
pañamiento académico por medio de tutorías, es decir, hacen todo lo que sea 
necesario para que el estudiante no deserte de su proyecto de vida y pueda 
culminar su carrera. Se me olvidaba decirte que las psicólogas de U también 
emiten alertas tempranas a profesores, a los directores de programas y a los 
decanos y decanas para informarles cuáles estudiantes tienen problemas y 
pueden estar en riesgo de desertar; de igual manera, ofrecen otros tipos de 
acompañamiento que luego te iré contando. Pero ahora me debo ir, bebé, voy 
para clase. Si me necesitas para algo, escríbeme al WhatsApp. 
– Gracias, Sebas, por informarme tantas cosas interesantes sobre la U, fundada 
bajo principios filosóficos humanistas, de equidad, respeto, inclusión, libertad, 
entre otros aspectos y valores que nos explicaron en el auditorio ayer.
¡Panorama universitario!
Querido estudiante, ya sé 
que llevas algunos meses 
preparándote para el in-
greso a la universidad: la 
presentación de la Prueba 
Saber 11, tu grado, los chi-
cos tuvieron que definir la 
libreta militar y, lo más com-
plicado, elegir el programa 
de formación profesional.
Quizá has pasado algunas 
horas o días meditando y 
preguntándote: “¿Y si me 
equivoco? ¿Si esto no es lo 
mío? ¿Y si luego, cuando por 
fin este seguro o segura de lo 
que quiero hacer, mis papás 
no me pueden apoyar por 
todo el dinero gastado?”. 
Estos y otros interrogantes te pueden estar inquietando emocionalmente, 
pero ¡tranquilízate! Sí, es verdad, algunos estudiantes se han equivocado de 
carrera y cada decisión que se toma en la vida implica riesgos y asumir las 
consecuencias de nuestros actos, pero recuerda, después de analizarlo muy 
bien, de visualizarte en el futuro desempeñándote como un profesional en 
este campo, debes tomar la decisión, no hay tiempo que perder y sí mucho 
que ganar. Ten en cuenta el consejo de Zuleta y Zuleta (2018, p. 160): “El 
observar con plena presencia su entorno, con la curiosidad como motor, 
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¡Sigue con tus sueños! ¡Si otros, lo lograron tú también!
Se espera que a tu llegada a la universidad tengas ya definido tu proyecto aca-
démico, como parte fundamental del proyecto de vida para lograr tus metas 
en el corto y mediano plazo. Recuerda, a mayor claridad de tus propósitos, 





Querido estudiante, con el siguiente 
esquema nos proponemos recordarte 
los elementos que debes tener en cuenta 
para planear tu proyecto de vida.
Debes asignarle tiempo a cada actividad, 
puesto que todas son de suma importancia.
  Figura 1    Mi proyecto de vida
Fuente: elaboración propia.
 1.1  MI PROYECTO DE VIDA
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¡Que tu vida tenga una intención coherente con
tus propósitos y metas, en el corto y mediano plazo!
Uno de los consejos útiles en este 
apartado involucra directamente tu 
proyecto de vida (metas, objetivos, 
sueños) y la planificación de tu tiem-
po. Si quieres lograr tus metas, es 
importante recordar que las horas 
forman los días y el conjunto de los 
días componen las semanas, los me-
ses y los años. Te preguntarás “¿para 
qué me dicen esto si ya lo sé?”, es cier-
to, pero lo que te quiero enseñar a 
través de esta descripción o sumato-
ria es que los minutos despilfarrados 
forman los días improductivos, y así 
sucesivamente ocurre con el resto 
del tiempo que ya es imposible re-
cuperar. Recuerda, el tiempo se debe 
medir en términos de productividad, 
tanto en la realización de tu trabajo 
académico como en tu vida laboral a 
futuro. Asimismo, será siempre una 
inversión en tus relaciones familiares, de pareja y amigos. De igual manera, debes 
considerar la posibilidad de aprender un arte u oficio en tus ratos libres, este te 
permitirá cambiar de actividad, lograr experiencia en la vida laboral, ganar algunos 
ingresos adicionales en el día a día. También te puedes dedicar a practicar un de-
porte o hacer actividad física, estudiar un idioma y leer buenos libros, esto último 
contribuirá a tu crecimiento emocional, espiritual y académico.
¿Cómo usar mejor tu tiempo?
Querido estudiante: la buena administración del tiempo significa 
sacar mayores beneficios de este, puesto que el tiempo se mueve 
entre el ayer ,que ya no está; el presente, cuya materia prima es hoy y 
el mañana, que se construye en el día a día.
Como señaló el poeta Virgilio, “el tiempo huye para no vol-
ver”. Hay personas que piensan que tienen menos tiempo 
que otros, pero realmente este es el mismo para todos, solo 
hay que saberlo administrar. Te doy un consejo: no te la-
mentes diciendo que el tiempo no alcanza, más bien ponte 
en la tarea de sumar las horas que ves televisión, que cha-
teas con tus amigos y amigas, que pasas en redes sociales 
viendo memes, las horas que se diluyen en la cafetería, en 
el famoso espacio mata tiempo, o cuando te dedicas a dormir sin control, segura-
mente te dará una sumatoria importante que puedes invertir en otras actividades.
A propósito, te propongo el siguiente cronograma para que planees tus actividades 
académicas diarias y logres hacer buen uso del tiempo libre, con calendario en mano.
Esta actividad te permitirá 
una semana más productiva, 
organizada y con menos estrés. 
Asimismo, esto se verá reflejado 
en los meses posteriores, 
con mejores resultados en el 
desempeño académico del 
semestre.
Cronograma para planear tu tiempo y cumplir tu proyecto de vida
Marca las fechas de presentación de los trabajos y deberes como los exámenes y 
todas las actividades o acontecimientos importantes de clase y extraacadémicas, 
tales como: asistencia a seminarios, conferencias, prácticas. De igual manera, dili-
gencia la casilla dedicada a las observaciones, estas te permitirán ajustar, controlar 
y reorganizar algunas actividades.
Semana Lun. Mart. Miérc. Juev. Vier. Sáb. Dom.
Observaciones:
¡Que tus actividades marchen en esta dirección!
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 1.2  LA MOTIVACIÓN
En este apartado, queridos estudiantes, deseo 
hacer referencia a la importancia de la mo-
tivación. Santrock (2002) la define como “el 
conjunto de razones por las que las personas se 
comportan de las formas en que lo hacen. Por 
lo tanto, el comportamiento motivado es vigo-
roso, dirigido y sostenido” (p. 432). Asimismo, el 
autor hace referencia a que existen tres perspec-
tivas fundamentales respecto a la motivación: 
“la conductista, la humanista y la cognitiva. La 
perspectiva conductual enfatiza que las recom-
pensas motivan la conducta y dirigen la atención 
de las personas hacia acciones adecuadas y la 
distancian de las inadecuadas. La perspectiva 
humanista subraya la capacidad humana para 
crecer, las cualidades personales y la libertad de 
elección. La teoría cognitiva enfatiza en las ideas y considera que lo que la persona 
piensa que puede ocurrir es importante porque determina lo que ocurre” (p. 167).
Por lo anterior, es fundamental recordarte que si piensas que no vas a lograr nada, 
ya estás perdido. La motivación debe ir acompañada de pensamientos positivos y 
de una confianza inigualable de que lo podrás conseguir. Si crees en ti y trabajas de 
manera inagotable para alcanzar tus sueños, la vida es muy parecida a lo que tú te 
programas, en el fracaso o en el éxito. Zuleta y Zuleta (2018, p. 142) nos enseñan que 
“vivir feliz y con sentido es el resultado de un acto creativo y con propósito”. Pue-
den estar pensando, mis queridos estudiantes, “¿para qué tanta insistencia con este 
tema?”. Sí, es verdad, te reitero una y mil veces la importancia de la motivación para 
alcanzar tus metas, te invito a que realices el siguiente ejercicio:
Un día que amanezcas aburrido y sin ánimos de nada, con pensamientos 
negativos, como amenaza de tormenta sobre tu espíritu, intenta cambiar el 
rumbo de tus pensamientos, por ejemplo, imagínate todas las ventajas que 
tienes con respecto a otros jóvenes, tienes una familia que te ama y lucha por 
ti, además te pagan tus estudios, eres inteligente, saludable, bello, buen de-
portista, bailas bien, has viajado, ¡estás vivo!, entre otras ventajas que se me 
pueden estar escapando en este momento. Después que hayas hecho este 
ejercicio comprobarás que tu día tomará una nueva perspectiva. Estarás 
como un sol de verano.
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¡No se diga más: sigue motivado!
Recuerda que el ser humano siempre 
ha luchado por mejorar su destino.
Ten presente que tu llegada a la universidad es un motivo para alcanzar tu proyecto 
de vida, este implica algunos cambios, tanto en la cotidianidad del que hacer aca-
démico, como en las relaciones sociales con nuevos compañeros de clase, igual que 
con los profesores de las diferentes materias. También tendrás que interactuar en 
otros escenarios, realizar nuevas actividades, algunas serán de tu completo agrado, 
otras, en cambio, puede que no te gusten o te bajen el ánimo, puede ser la pérdida 
de un parcial, un profesor que no llene tus expectativas. Cualquier circunstancia que 
sea, no pierdas de vista tus metas. 
Por último, autores como García (2008), Hampton et al. (1989), Trechera (2005) y Val-
dés (2005) mencionan que las personas con una alta necesidad de logro presentan 
características como las siguientes:
Fuente: Ramos (2014, p. 15).
Para finalizar este importante tema, es necesario que el estudiante esté motivado de 
manera intencional y permanente. Desde luego, te deseo que encuentres profesores 
motivados con su profesión, que sean orientadores comprometidos y cuya didáctica 
la empleen para que te enamores más del programa que elegiste.
Uno de los aspectos más relevantes
para que se dé el aprendizaje es la motivación
Les atraen aquellas 
situaciones en las que 
pueden tomar por sí 
mismas la iniciativa 
necesaria para 
encontrar la solución 
a los problemas
Suelen proponerse 
metas moderadas y 
a calcular los riesgos 
antes de iniciar algo
Desean una 
retroalimentación 
concreta que les 
haga saber que 
están haciéndolo 
adecuadamente
Intentan hacer bien 
las cosas, tener éxito, 
incluso aun siendo a 
cambio de una baja 
recompensa
 1.3   LA AUTONOMÍA
El término autonomía, estimados jóvenes, 
hace referencia a la capacidad que tene-
mos todos los seres humanos de conducir 
nuestra vida, de crear normas para autoeva-
luarnos y autorregularnos, con el propósito 
de auditar nuestras actividades y aplicar los 
correctivos necesarios para alcanzar las me-
tas propuestas.
Por lo dicho anteriormente, Díaz (2009, p. 24) 
señala que: “ser autónomo significa que el 
sujeto tiene capacidad y libertad para pensar 
por sí mismo, con sentido crítico y aplicación 
en el contexto en que se encuentra inmerso”. Lo anterior quiere decir que el ser hu-
mano tiene la mayoría de edad mental y madurez para actuar; de allí se infiere que a 
mayor conocimiento, mayor posibilidad de autonomía, puesto que la ignorancia en 
la mayoría de las veces genera dependencia.
Cuando los estudiantes llegan a la universidad, asumen que ser autónomo es tomar 
la decisión de no ir a clase, no cumplir con los deberes a los que se comprometió 
en la matrícula y no informar a sus padres cómo le está yendo en la universidad, y 
si alguno de los padres decide preguntar, les parece un acto vergonzoso. Queridos 
estudiantes, nada más alejado de la realidad, recuerda que actuar bajo el principio 
de la autonomía es tener la madurez para tomar decisiones de forma coherente con 
tu proyecto de vida, autoevaluarte y trazarte metas académicas y personales.
En este contexto, el término 
autonomía, tal como se entiende 
hoy, viene del griego autos (sí mismo) 
y nomos (ley). Por lo tanto, hace 
referencia a la posibilidad que tiene 
todo ser humano de darse sus propias 
normas para la realización de su 
vida, sin esperar premios ni castigos 
por las acciones que ejecuta, sino tan 
solo por la satisfacción que conlleva 
la propia realización.
Por lo anterior, una de las 
dificultades más grandes con las 
que se encuentra el ser humano 
contemporáneo, en términos éticos, 
tiene que ver con esa tendencia 
cada vez más generalizada, a no 
sentirse responsable por las cosas; 
y ello por una suerte de ignorancia 
o de ingenuidad. Dicha ignorancia 
impide, a su vez, que el ser humano 
construya en términos generales la 
idea de lo social.
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Golvano, (2009, p.73) señala: “la 
idea de autonomía (esa capaci-
dad de cuestionar lo heredado 
y darnos nuestras propias leyes) 
recreada en la acción instituyente 
del ser humano, de la colectividad 
y de lo social-histórico, conduce 
su reflexión a la idea de la institu-
ción imaginaria de la sociedad”.
Otra concepción digna de men-
cionar es la planteada por Kant 
(1784) citado en Andaluz (2013), define la autonomía como la capacidad del hombre 
para tomar decisiones por sí mismo. Esto quiere decir que el ser humano debe asumir 
las consecuencias de sus actos; por lo tanto, tomar decisiones de forma consiente y 
bajo principios de libertad, democracia, responsabilidad y ética, sin desconocer las 
leyes y principios democráticos que rigen la sociedad, donde las decisiones que se 
tomen de manera individual no pueden trasgredir el bienestar comunitario.
Piensa de manera inteligente antes de tomar 
decisiones, puesto que estas pueden afectar 
tu futuro y el cumplimiento de tus metas
 1.4  LA ADAPTACIÓN
Según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española 
(2014), es la acción de adaptar 
o adaptarse.
Dicho de otro modo, es 
la capacidad que tenemos 
los seres humanos de 
acomodarnos, ajustarnos a 
algo, a nuevas situaciones, 
escenarios, cambios culturales 
y sociales, entre otras cosas.
En este contexto, Pérez (2016) señala que: el concepto de adaptación es una pro-
puesta que se apoya en la sociología estructural constructivista desarrollada por 
Pierre Bourdieu para hacer evidente que el estudiante es capaz de establecer ac-
ciones específicas encaminadas a ingresar y permanecer en la universidad. Sin 
embargo, reconoce que cada sujeto cuenta con un habitus y con capitales cultura-
les, sociales y económicos diferentes que le pueden facilitar o dificultar su ingreso y 
permanencia. A la vez, el concepto de adaptación permite hacer conciencia de que 
el campus universitario establece reglas y que pueden ser diferentes en cada carrera 
e institución a los cuales se les entiende como contextos. 
En este sentido, se reconoce al estudiante como actor quien a partir de sus capitales 
(entendidos como habilidades no tangibles que son particulares a un sujeto) e im-
pulsado por su habitus (fuerzas en tensión que se dan en un contexto determinado) 
es capaz de valorar las reglas que el campus universitario establece en un contexto 
determinado. A partir de dicha valoración, despliega las estrategias que más satis-
fagan sus intereses. Es importante mencionar que estas estrategias pueden ser más 
efectivas en la medida en que el estudiante conoce las reglas del campus universi-
tario, lo que le permite un mayor grado de consciencia sobre sus propias acciones. 
Durante la interacción entre estudiante y campus universitario se establece una re-
lación dialéctica, es decir, de movimiento, en la que los capitales y los habitus del 
estudiante, visto como actor colectivo, contribuyen a caracterizar al campus univer-
sitario. A la vez, el campus universitario se convierte en un espacio que establece 
reglas, pero también ofrece capitales y un habitus específico que al adquirirlos per-
mitirá al estudiante convertirse en un profesionista específico.
 1.5  LAS EMOCIONES
Queridos jóvenes, en el proceso de 
adaptación también es necesario te-
ner en cuenta las emociones, puesto 
que estas, según Bericat (2012) juegan 
un papel fundamental en la dinámica 
de todos los fenómenos sociales. Las 
emociones pueden pasar por nuestra 
vida formando un tornado de sensa-
ciones encontradas. La adaptación a 
la vida universitaria genera cambios y con ellos pueden llegar cambios en las emo-
ciones. Aprendamos un poco más de estas.
La Real Academia de la Lengua Española (2014) define la emoción como: “la alte-
ración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de 
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cierta conmoción somática”. Así, las emociones son estrictamente humanas y cada 
persona está en la capacidad de conocerlas y de manejarlas. Goleman (1996) señala: 
“una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva 
al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (fisiológicos y endocri-
nos) de origen innato, influidos por la experiencia”. De esta forma, todos los seres 
humanos tenemos experiencias con diferentes emociones, pues son reacciones en 
las cuales el cuerpo y la mente actúan de una manera diferente dependiendo del 
momento y del ambiente. Así, cada persona desarrolla las emociones de manera 
particular dependiendo del tiempo, el espacio y la experiencia.
En este orden de ideas, Goleman (1996) realiza diversos planteamientos sobre la in-
teligencia emocional, entre ellos conocer las propias emociones. Ya Sócrates en el 
mundo antiguo propone el principio de “conócete a ti mismo”; en este sentido, al 
manejar las emociones, motivarse a sí mismo, reconocer las emociones de los de-
más, estamos contribuyendo a llevar una vida más armónica y con mayor sentido, 
donde juega un papel fundamental la empatía, la cual se basa en el conocimiento 
de las propias emociones y en establecer relaciones sanas con los demás. Cabe re-
saltar que, según la mayoría de investigaciones, las emociones están divididas en 
básicas y secundarias. Las básicas son seis y se encuentran las siguientes: la ira, el 
miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa (Ekman, 1992) (Figura 2).
  Figura 2    Emociones primarias según Ekman (1992).
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 • Recuerda que el profesor es un guía, un orientador del proceso, pero tú, que-
rido estudiante, debes comprometerte seriamente, eres tú el responsable de 
ganar o perder el semestre. No culpes a nadie de tus derrotas, eres el arquitecto 
de tu futuro.
 • Si no entiendes algo no te quedes callado, pregunta y no sientas miedo de hacer-
lo, muchos de tus compañeros pueden estar en tu misma situación. 
 • Llegar a lograr tus metas implica trabajo, compromiso, responsabilidad disposi-
ción y perseverancia.
 • “Ten en cuenta que la planeación es una actividad continua relacionada con el 
acto de prever, diseñar, ejecutar y evaluar propósitos y acciones orientadas hacia 
fines determinados” (Barrera, 2000, p. 13).
Por ahí andan diciendo que…
Dilan es un joven que llega por primera vez a la universidad y empieza su proceso de 
inducción que dura tres días; son los directivos, administrativos y el área de Bienes-
tar Institucional los encargados de realizar este proceso. Dilan debe tener en cuenta 
que a partir de su matrícula ya hace parte de la comunidad unilibrista.
Dilan se siente desorientado, es mucha información para captar en poco tiem-
po. Intenta concentrarse, pero entran y salen muchas personas del 
auditorio, él los sigue con la mirada y se desconcentra. En ese 
momento se encuentra hablando la señora 
bibliotecaria, informa que la universidad 
tiene una gran base de datos en línea 
que contiene información sobre todas 
las disciplinas donde pueden consultar 
y realizar sus trabajos. En segundos, Di-
lan queda perdido, y al observar a su 
alrededor queda impactado con unos 
ojos hermosos y una cara empática, en-
tonces le pregunta a ella:
–¿Has entendido todo lo que nos han ex-
plicado hoy?
Ella con una tierna sonrisa le dice:
– No te preocupes, poco a poco iremos 
entendiendo.
Para adaptarte a la vida universitaria ten en cuenta:
 • Al llegar a la universidad 
trata de interactuar con 
tus compañeros de gru-
po, esto permite que no 
te sientas solo y, además, 
cuentes con el apoyo de 
alguien.
 • No postergues nada, 
planea tus actividades 
diarias. Al postergar ta-
reas, lecturas u otro tipo 
de actividades vas acu-
mulando pendientes.
 • Si consideras que hay una asignatura que te causa mayor dificultad, ubícala en la 
lista de prioridades. Recuerda que a mayor complejidad mayor trabajo.
 • Recuerda que el tiempo que se pierde no se recupera jamás.
 • Mantén siempre una actitud dispuesta.
 • Escucha atentamente las explicaciones del profesor.
 • Busca apoyo si lo requieres, Bienestar Institucional ofrece diferentes medios, en-
tre ellos el Programa de Permanencia y Graduación Estudiantil con Calidad.
 • Traza metas académicas diarias. Ellas servirán de motivación. Recuerda que el 
semestre se gana cumpliendo con lo que debes hacer hoy.
 • Si por alguna circunstancia no asistes a clase o estas de cuerpo presente y de 
mente ausente, busca un aliado o un compañero responsable que pueda darte 
una explicación y mitigar el impacto de tu ausencia.
 • Trata de hacer ejercicio o practicar algún deporte, no solo te permite interactuar 
con otros compañeros, sino que, además, llevarás una vida disciplinada y de me-
nor estrés.
 • Evita el uso de tus redes sociales cuando estés en clase. No te distraigas en asun-
tos ajenos, mantente enfocado.
 • Trata de resolver tus problemas familiares y personales antes de iniciar la sema-
na; de esta manera, tendrás la tranquilidad emocional que requiere el trabajo 
académico.
 • Sé responsable. Todo aquel que no cumple de manera eficaz con lo que debe 
hacer está cosechando fracasos.
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Dilan la mira con alivio y le pregunta su nombre.
– Yo me llamo Marisol, pero en mi familia me llaman Sol, y es que soy un solecito– 
sonríe.
–¿Para qué carrera vas? Yo voy para Ingeniería Comercial–, expresa Dilan.
– Yo para Derecho. Suena muy bien lo de Ingeniería Comercial ¿eso es de ventas?–, 
comenta Sol.
– No, es mucho más que eso. Cuando sepa más de esta carrera, te explicaré, vas 
a ver. Recuerda, para aprender a vender no tendría que estudiar cinco años, por 
eso esta carrera es fascinante. Y bueno, ¿por qué quieres ser abogada?–, men-
ciona Dilan.
– El Derecho es lo mejor, desde chiqui soñaba con audiencias, defendiendo a muchos 
para que no cometan injusticias con ellos. Mira Dilan, ya están saliendo y nos queda-
mos sin saber cómo manejar las bases de datos de la biblioteca–, expresa Sol.
– Sí es cierto, pero no hemos perdido el tiempo, ya somos amigos y nos volveremos 
a ver mañana y muy seguramente nos seguiremos encontrando varias veces en la 
cafetería, a lo largo de esta semana de inducción.
Y ahora, ¿qué has aprendido?
Interactuemos 
Resuelve las siguientes preguntas:







































5. ¿Qué crees que le hace falta al primer capítulo de este libro para tenerlo en cuenta 


















Este espacio es para ti.
A continuación, encontrarás  memes, cuyo propósito
es hacerte reflexionar y divertir un poco.
 Fuente: https://www.memegenerator.es/meme/4843619 https://www.pinterest.com.mx/amy_izdo/memes-universitarios/universitarios/
Construye tu propio meme teniendo en cuenta la temática “Los primíparos”. Re-
cuerda que todos alguna vez pasamos por esta experiencia.
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Proceso de aprendizaje 2.1




Los grandes logros son producto de grandes 
esfuerzos. Nada se alcanza sin disciplina.
Apreciado estudiante, en este capítulo se desarrollará toda la temática relacionada 
con las formas de aprender y la aplicación de estrategias, que te permitan apren-
der a aprender. La metodología empleada tiene como propósito ofrecer estrategias 
didácticas de fácil aplicación para que realices buenas prácticas académicas y tu 
desempeño sea realmente significativo.
¿Sabes qué son las estrategias de aprendizaje? 
Queridos jóvenes, una primera defi-
nición da cuenta del conjunto de 
acciones, actividades, técnicas o me-
dios que se planifican de acuerdo 
con las necesidades académicas que 
presentan los estudiantes. Estas acti-
vidades pueden ser identificadas bien 
sea por el docente, el tutor o por el 
propio estudiante que siente la ne-
cesidad de utilizar otras formas para 
facilitar su aprendizaje.
 2.1  PROCESO DE APRENDIZAJE
Mis queridos jóvenes, hemos pasado por el mar de los 
conceptos y de las explicaciones, lo que implica tu llega-
da a la universidad. Ya descansa sobre tu pecho el orgullo 
de ser primíparo(a) unilibrista. Lindo, ¿verdad? De ahora 
en adelante tu propósito fundamental es hacer tus ac-
tividades muy bien. Para que lo puedas lograr, te voy a 
explicar algunas estrategias que, si las aplicas correcta-
mente, te serán de gran ayuda para estudiar, exponer, 
desarrollar aún más tu capacidad de aprender, realizar 
síntesis, mejorar tu memoria, entre otras actividades 
académicas que contribuirán a alcanzar tus metas.
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Por lo anterior, te quiero preguntar: ¿sabes qué son los procesos de aprendizaje? 
Son procedimientos que implican organización, formalización y orientación para 
la obtención de metas de aprendizaje claramente establecidas. Su aplicación en 
la práctica diaria requiere formular objetivos y utilizar los métodos o técnicas más 
convenientes para alcanzar los logros establecidos de forma grupal. Asimismo, es la 
búsqueda personal del estudiante para obtener su propio aprendizaje.
El que no haga su proceso académico 
con responsabilidad y motivación
está llamado a repetirlo.
Lo primero que te quiero decir es que no pierdas de vista tu objetivo, la tarea es pa-
sar el semestre con buenas notas. Te digo, estudiar es un verbo y, como tal, se debe 
realizar la acción de estudiar. Esto implica, además, tener una excelente actitud, 
planificar las actividades académicas, no dejar todo para después. Asimismo, estar 
pendiente de anotar fechas para la entrega de informes, tareas, lecturas, exposicio-
nes, laboratorios y, algo muy importante, consultar tu correo institucional, puesto 
que la mayoría de la información llega por este medio o se publica en cartelera.
No se te olvide estar atento y concentrado 
en el aquí y en el ahora…
Ahora bien, el punto de partida de este capítulo 











Lo primero que te sugiero es que asumas una buena actitud. La motivación y la bue-
na disposición harán que los procesos de aprendizaje tengan sentido para ti.
Otra cosa que debes tener en cuenta es que todos los seres humanos no aprendemos 
con el mismo ritmo y en el mismo tiempo, no debes sentirte frustrado, estresado, ni 
mal humorado porque algunos temas no los dominas en el acto, recuerda que mu-
chos de estos serán totalmente nuevos para ti.
En la era global, la capacidad de aprendizaje
es perentoria.
Ten en cuenta que nos tocó vivir 
en la era global y la inmediatez 
esta al orden del día. Por lo tan-
to, el estudiante de hoy debe 
estar entrenado para resolver 
problemas, interpretar informa-
ción de manera efectiva y saber 
enfrentar situaciones nuevas en 
el día a día.
Apreciados jóvenes, aprender 
es una acción sistemática, en la 
que intervienen procesos de comprensión, transformación y ejecución. En este con-
texto, la apropiación social del conocimiento lo describen algunos autores, entre 
ellos Tynjälä (2011), como un proceso de construcción activa en el cual intervienen 
individuos, grupos o comunidades sociales. 
Por lo anterior, se puede inferir que, si bien 
es cierto que nadie aprende por nadie, la in-
teracción con los otros, las prácticas en los 
laboratorios, el trabajo colaborativo, entre 
otras actividades, contribuyen a que el apren-
dizaje para los estudiantes sea significativo.
En resumen, el concepto de aprendizaje se 
puede entender desde distintas perspectivas 
y enfoques tales como: uso de la información, 
capacidad para la resolución de problemas, 
adquisición, reproducción, transformación y 
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construcción de conocimiento, cambio conceptual, así como también, cambio de 
actitud, nuevas cosmovisiones del mundo, entre otras.
Querido estudiante, puede que las anteriores definiciones te resulten un poco com-
plejas, pero no te preocupes, lo que tienes que hacer ahora es ocuparte de aprender 
de manera significativa para que seas en el mediano plazo un profesional competente.
¿Qué significa aprender?




esto quiere decir 
que el estudiante 
debe exponerse 
abiertamente sin 







tiene la capacidad 
de reflexionar 






el estudiante estará 
en condiciones 
de usar estas 
teorías para tomar 





el estudiante estará 
en condiciones de 
crear conceptos 
que integren sus 
observaciones en 
teorías lógicas.
E T A P A S  D E L  P R O C E S O  D E  A P R E N D I Z A J E
Fuente: elaboración propia de acuerdo con la teoría de Kolb (1984).
Ten en cuenta que la planeación, el interés, las metas y los objetivos bien defini-
dos te llevarán muy lejos y de ti depende que continúes en esta misma dirección. 
Recuerda, para que puedas desarrollar la habilidad de aprender a aprender debes 
formularte los siguientes interrogantes: ¿Cuál es mi meta a corto y mediano plazo?, 
¿Cómo voy a alcanzar mis objetivos y mis metas de aprendizaje?, ¿Para qué quiero 
yo desarrollar conocimiento en este campo?, ¿Cómo me veo en un futuro cercano?
Aprender a aprender
En primer lugar, es importante resaltar que este concepto no debe ser tomado simple-
mente como la acción de recopilar información, sino como el desarrollo de la habilidad 
que se adquiere por medio de disciplina, responsabilidad y motivación. En segundo 
lugar, es necesario reconocer que la gestión del conocimiento es la base fundamental 
para alcanzar las metas con eficiencia, sin embargo, el conocimiento tampoco es un 
acto memorístico, sino que es fundamental buscar estrategias con el fin de incremen-
tar el pensamiento lógico, analítico, creativo y crítico. Por lo tanto, la lectura inferencial 
y crítica son esenciales en el momento de generar aprendizaje significativo. Muñoz 
(2018, p. 14) planea que, además de la competencia de aprender a aprender, se en-
cuentra el “pensamiento crítico” como eje fundamental del aprendizaje.
A pesar de que la lectura en ocasiones no es tan valorada por los estudiantes como 
debería, es importante tener en cuenta que sin ella no se podría lograr un conoci-
miento real, ya que por ser la teoría la explicación de lo práctico se le atribuye un 
carácter fundamental a la hora de adquirir conocimiento. Para realizar una lectura 
comprensiva que genere aprendizaje se debe inferir la intención comunicativa del 
autor, es decir, comprender lo dicho y lo no dicho. ¿Cómo se logra esto? La lectu-
ra como proceso de aprendizaje implica el desarrollo de habilidades, entre ellas: el 
pensamiento lógico, el pensamiento crítico y la capacidad de argumentar. Según 
López (2018, p. 15) “están asociadas con la atención, la memoria, el cálculo y la abs-
tracción”, también denominada por él, facultades mentales.
Araoz et al.  (2008, p. 47), en su texto denominado Estrategias para Aprender a Apren-
der señala: “Leer un libro es una especie de conversación con su autor; implica que 
ambas partes participan, que el lector no es un receptor pasivo de lo que el escritor 
dice”. El lector interpreta, y dicha interpretación no debe quedarse sólo en su memo-
ria, sino plasmarse, concretarse en la escritura y compartirse.
Ahora bien, se debe mencionar, además, que el aprendizaje no es un proceso que se 
adquiera fácilmente, ya que requiere de una considerable dedicación que involucre 
construcción de ideas, organización de conceptos y que se maneje un orden cohe-
rente dentro del mismo. Para realizar este proceso existen algunas pautas que, si se 
aplican de manera efectiva, pueden dar excelentes resultados:
 • Percibir: por medio de los sentidos.
 • Observar: interviene en este punto la conciencia.
 • Interpretar: apreciar los significados. 
 • Analizar: de lo particular a lo general. 
 • Asociar: conexión entre ideas.
 • Clasificar: organizar elementos.
 • Comparar: semejanzas y diferencias.
 • Expresar: claridad. 
 • Retener: memoria. 
 • Sintetizar: resumir. 
 • Deducir: inferir. 
 • Evaluar: determinar bases. 
Si se logran utilizar correctamente estas pautas, se podrá garantizar un aprendizaje 
significativo.
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Ahora bien, en cuanto a la lectura existen técnicas muy útiles que contribuyen a ge-
nerar eficiencia en la misma; para ello, se deben seguir ciertos pasos, los cuales se 
resumen a continuación.
Siguiendo estas pautas, la comprensión lectora 
se puede mejorar considerablemente. 
Para finalizar, es importante resaltar 
que la lectura y la escritura no son 
prácticas comunes. Se convierten en 
ejes fundamentales dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Es una 
acción que implica el desarrollo de habilidades, 
siendo estas el soporte del conocimiento.
¿Por qué aprender?
Manuel Hernán Izaguirre, en su obra denominada Neuroproceso de la enseñanza y 
del aprendizaje (2017), expone que la práctica de aprender tiene un carácter esencial 
dentro de la sociedad y es aquí donde se encuentra el sentido, no solo estudiarla, 
sino encontrar interés en aplicarla. Al respecto, el autor señala lo siguiente:
“Lo que se aprende no solo se utiliza, sino que sirve de soporte para mantenerlo y con-
tinuar con su desarrollo durante el proceso de aprendizaje al ser capaz de estimular su 
curiosidad y proporcionarle muchas oportunidades para que experimente” (Izaguirre 
2018, p. 190).
La razón principal por la cual se debe aprender a aprender es porque el conocimien-
to contribuye a la liberación personal, 
es decir, brinda las herramientas ne-
cesarias para obtener una postura 
crítica ante cualquier situación. Lo 
anterior, facilita la toma de decisiones 
que comprenden desde una senci-
lla compra, hasta la elección de un 
presidente. Por lo tanto, esto implica 





 2.2  ESTILOS DE APRENDIZAJE
¿Cómo aprendes?
Hay diversas formas de aprender. Entre ellas encontramos:
 Tabla 2   Para aprender se necesita.
1. Operaciones del pensamiento 
(factores cognitivos)
Percibir, observar, interpretar, analizar,




Saber para qué se estudia.
Refuerzos (premios).
Saber lo que se tiene que hacer.
3. Actitud
Positiva.
Mente alerta y mente activa.
Relacionar las experiencias.
Preguntar.





5. Organización Lugar, mente, tiempo.
6. Repetición
Técnicas de memoria.
Respetar la curva del olivo. 
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¿Por qué aprender?
1. Los parciales se deben preparar con anticipación. Estudia las temáticas para el 
parcial como mínimo ocho días antes.
2. El estudiar de manera anticipada te dará la posibilidad de consultar las dudas. 
3. No aprendas de memoria las teorías, conceptualiza.
4. Trata de realizar fichas técnicas con resúmenes sobre lo más relevante de la 
totalidad temática que debes estudiar para el parcial.
5. Trata de asociar las temáticas con objetos materiales, es decir, intenta realizar 
una representación mental del contenido.
6. Ensaya diferentes formas de estudiar, individual o grupal. Sigue practicando lo 
que te dé mejores resultados.
7. Si el profesor de la asignatura dejó una cifra importante de ejercicios para resol-
ver, trata en lo sucesivo de hacer el mayor número posible. 
8. Recuerda que la mayoría de los procesos se orientan de lo simple a lo com-
plejo, por lo tanto, debes superar los vacíos conceptuales que tengas para que 
puedas desarrollar y aprender los temas de mayor complejidad. 
9. Dedícale mayor tiempo a los temas que para ti son de mayor complejidad.
10. Trata de que las horas que programas para el estudio en el día a día se cumplan 
a cabalidad sin distractores ni excusas. Si lo logras, date un incentivo.
11. Recuerda hacer pausas activas cada treinta minutos de acuerdo con el nivel 
de concentración que tengas. Dicha pausa activa debe ser de diez minutos 
como mínimo o veinte como máximo. Luego, recuerda lo estudiado y dilo en 
voz alta. 
12. Emplea la tecnología en el momento de estudio, usa la grabadora de voz o la 
ventanilla personal de tu WhatsApp para grabar los audios de lo estudiado. Esto 
permitirá escucharte y verificar lo que has aprendido y lo que falta. 
13. Descansa, la noche anterior del parcial, duerme por lo menos ocho horas. El 
sueño debe ser reparador y suficiente.
Inteligencias múltiples
El propósito de conocer esta temática es que te sientas identificado con algunas de 
ellas y logres potencializar las demás inteligencias.
 Figura 4   Inteligencias múltiples, según Howard Gardner (1994).
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 2.3  ORGANIZADORES GRÁFICOS
¿Sabes qué son los organizadores gráficos?
Según Preciado (s.f), un organiza-
dor gráfico es una representación 
visual de conocimientos que en-
trega información, resaltando 
los aspectos importantes de un 
concepto dentro de un esquema 
por medio de etiquetas. Se le de-
nomina de variadas formas, por 
ejemplo: mapa semántico, mapa 
conceptual, organizador visual, 
mapa mental, etc. Las habilida-
des que se desarrollan a través de esta representación son: el pensamiento crítico 
y creativo, comprensión, memoria, interacción con el tema, identificación de ideas 
principales, comprensión del vocabulario, construcción de conocimiento, capaci-
dad para elaborar resúmenes, clasificación gráfica y categorización.
Los mapas conceptuales
De acuerdo con Arellano y Santoyo (2012) un mapa conceptual es “una repre-
sentación gráfica a partir de conceptos que conforman redes, en las que nodos 
o centros son los elementos conceptuales que se van uniendo con las relaciones 
que pueden ser asociativas, causales o temporales” (p. 41). Por lo anterior, un 
mapa conceptual es una herramienta que permite clasificar, sin embargo, la ca-
racterística principal de este organizador gráfico es que posibilita jerarquizar ideas 
de forma coherente y ordenada. Un mapa conceptual se compone de: conceptos, 
palabras enlace y proposiciones.
Apreciado estudiante, con el siguiente ejemplo podrás visualizar los componentes 
del mapa conceptual:
Conceptos
Son las palabras clave 
que componen un texto. 




Son las palabras que 
relacionan conceptos. 




Son enunciados con 
sentido lógico. Ej.: El 
universo está compuesto 
por energía.
  Figura 5    Mapa conceptual.
Fuente: Universidad Bíblica Latinoamericana (2010).
Pasos para construir un mapa conceptual
1. Lee comprensivamente un texto.
2. Formula una pregunta generadora.
3. Realiza una lista de los conceptos más importantes del texto.
4. Ordena los conceptos teniendo en cuenta su importancia y amplitud, es decir, 
jerárquicamente. 
5. Inicia la construcción del mapa conceptual. Para ello, selecciona el con-
cepto general; luego, implementa los específicos estableciendo un orden 
jerárquico.
6. Une los conceptos mediante líneas para generar conexiones en el gráfico. Las 
líneas pueden ser directas para enlazar dos conceptos o cruzadas que permiten 
interconexión más amplia. 
7. Recuerda que la unión proporciona lógica en el texto.
8. Revisa el mapa conceptual. Si tienes ajustes, es el momento para hacerlos.
Los mapas mentales
Frente a estos cabe considerar: “Los mapas mentales son la ayuda perfecta en el día 
a día (profesional y privado) y no pertenecen exclusivamente al campo de la creati-
vidad; también se emplean en la organización y en la gestión del tiempo. Como ya 
dije, es una técnica divertida y fácil de aprender” (Jiménez, 2016, p. 9).
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Por lo anterior, es necesario implementar técnicas de estudio que permitan opti-
mizar el tiempo y organizar ideas que muchas veces son extensas y complejas. 
Adicionalmente, una de las características principales del mapa mental es la crea-
tividad definida como un pilar, ya que esta se resume en la búsqueda de soluciones 
prácticas y eficientes.
Pautas para construir un mapa mental
 • Lee comprensivamente el texto del cual pretendes construir el mapa mental.
 • Ubica en el centro el concepto principal del mapa mental. A partir de allí, conecta 
las ideas.
 • Ten en cuenta que las palabras clave son esenciales.
 • Realiza una estructuración adecuada.
 • Sé creativo.
 • Agrega imágenes para apoyar tus ideas.
 • Emplea líneas que conecten las ideas.
 • Emplea variedad de colores.
 • Sé claro y específico.
  Figura 6    Mapa mental
(2013) expresa que un esquema “Permite, además, el desarrollo de funciones del 
pensamiento tales como la observación, la selección, el razonamiento, la aten-
ción, la reflexión, la concentración y la transferencia de la teoría a la práctica” 
(p. 8).
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que este 
concepto posee diversas características que conforman un todo, además, los esque-
mas van desde lo general a lo particular, desintegrando cada una de las ideas, de 
modo que presenten una secuencia, es decir; que las ideas principales conlleven a 
las secundarias y así sucesivamente.
Pautas para construir un esquema
 • Seleccionar la temática a trabajar.
 • Utilizar pocas palabras.
 • Emplear palabras clave.
 • Ten en cuenta los títulos y subtítulos de la información.
 • El inicio del esquema debe ser lo suficientemente amplio para esclarecer el en-
tendimiento.
 • Manejar la claridad y ser puntuales con la información.
 • Emplear diferentes colores.
  Figura 7    Esquema.
El esquema
Según Arellano y Santoyo (2012) “un esquema tiene una estructura lógica que 
sirve para expresar ideas y representarlas lógicamente” (p. 46). Asimismo, Peña 
Cuadro comparativo
Es una herramienta que permite ordenar la información de acuerdo con las seme-
janzas y las diferencias. Contiene un tema y dos variables.
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Pasos para realizar un cuadro comparativo
1. Identifica la temática a trabajar.
2. Determina los puntos a comparar.
3. Dibuja una tabla de acuerdo con las variables.
4. Establece las similitudes.
5. Establece las diferencias.
  Figura 8    Cuadro comparativo.
Tema Variable 1 Variable 2
Cadena de secuencias
Es un instrumento que posibilita ordenar la información en forma de fase o proceso. 
Estos se unen a través de flechas o líneas e inician de izquierda a derecha. Su repre-
sentación visual es muy importante, por lo tanto, debe ser claro y coherente. Este 
organizador gráfico es útil en los textos históricos como la historia de la humanidad, 
narraciones, pasos para realizar alguna actividad, entre otros.
  Figura 9    Cadena de secuencias.
Causa y efecto: espina de pescado
También llamado diagrama de Ishikawa, se entiende como la inevitable reacción 
a una situación en específico, es decir, tiene en cuenta las posibles consecuencias 
que se pueden provocar de un causante X; por ello, se denomina causa y efecto. 
Ahora bien, se puede afirmar que esta secuela se debe a algo común dentro de la 
naturaleza, lo cual evidencia que todo debe llevar a un efecto. Teniendo en cuenta 
lo mencionado anteriormente, la gráfica de causa y efecto es de gran utilidad para 
prevenir posibles fallas en un sistema determinado.
  Figura 10    Causa y efecto: espina de pescado
Recomendaciones para la creación del diagrama
 • Definir las categorías principales.
 • Identificar las causas por categoría.
 • Analizar el diagrama de manera global.
 • Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema.
 • Identificar el problema. 
 • Resumir el problema en palabras cortas.
 2.4  SABER ESCUCHAR
Para desarrollar la habilidad de ser un buen escucha, es importante establecer la 
diferenciación entre oír y escuchar. 
Por un lado, oír implica simplemente acudir a los sentidos, puesto que se toma como 
una acción involuntaria donde se genera la percepción, mas no hay un esfuerzo real por 
acatar lo que se está comunicando. 
Por otra parte, escuchar tiene un grado más alto de dificultad en el sentido de que 
requiere retención y, sobre todo, de atención.
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Ahora bien, siguiendo al autor Co-
dina con su texto denominado 
Saber escuchar. Un intangible valio-
so (2004, p. 6), es posible identificar 
algunos de los problemas más co-
munes que se presentan en el 
momento de escuchar:
 
1.  Falta de interés sobre el tema.
2.  Fijarse demasiado en el exte-
rior y descuidar el contenido.
3.  Interrumpir al que habla.
4.  Concentrarse en los detalles y perderse lo principal.
5.  Adaptarlo todo a una idea preconcebida.
6.  Mostrar una actitud corporal pasiva.
7.  Crear o tolerar las distracciones.
8.  Prescindir de escuchar lo que resulta difícil.
Teniendo en cuenta estos puntos, se puede observar que las deficiencias a la hora 
de generar esta práctica se llevan a cabo por nuestra propia actitud ya que, si no se 
maneja la postura necesaria para obtener buenos resultados, no se verá la diferencia 
entre oír y escuchar realmente.
En este orden de ideas, el autor Rodrigo Ortiz Crespo, en su texto denominado 
Aprender a escuchar (2007, p. 13), expone nuevas pautas para aprender a escuchar:
  Figura 11    Pautas para escuchar correctamente.
Por otra parte, la autora Carmen Pérez Fernández en su texto denominado Acer-
camiento a la escucha comprensiva (2008) expresa la necesidad de establecer la 
diferencia entre la escucha y la comprensión oral, puesto que resulta importante 
analizar este contraste. Como se mencionó anteriormente, la escucha es el proceso 
mediante el cual el oyente percibe de manera activa lo que el emisor desea expresar, 
combinando ciertas estrategias que le permitan captar de una forma correcta deter-
minado mensaje y calificarse de esta forma como un receptor eficaz.
De otro lado, la comprensión oral adquiere un estudio mucho más complejo, ya que 
involucra aspectos cognitivos donde el oyente recibe el mensaje y, a partir de allí, 
se deduce qué comprendió, qué ideas puede construir a través de lo entendido y 
cuánto permanecerá este concepto o significado en su memoria. 
Adicionalmente, la autora relata la relevancia de comprender, ya que para que esto 
sea posible, el cerebro realiza conexiones interneuronales “En esta tarea de com-
prender intervienen ambos hemisferios cerebrales, colaborando y compensando 
las posibles carencias de uno de ellos. Mientras que el hemisferio derecho es más 
sensible a la música, la entonación y a las emociones, el hemisferio izquierdo se 
centra más en la parte fonética, lingüística y cognitiva del lenguaje” (Cornaire, 1998, 
p. 109). Ahora bien, podemos concluir que la escucha requiere de un proceso de 
adaptación que logre incluir habilidades como manejar una disposición correcta, 
una buena atención y, la retención en relación con la memoria para lograr una com-
presión oral eficaz.
 2.5  COMUNICACIÓN ASERTIVA
Antes de iniciar con este eje temático es importante conocer las definiciones de es-
tos dos términos: comunicación y asertividad, ello con el fin de entrar en contexto y 
comprender la relación.
La comunicación es el desenlace 
que revela el lenguaje, entendido 
como el hecho de establecer relación 
entre sí, dentro de una sociedad, 
lo cual garantiza nuestro rol 
determinado. Esta interacción es lo 
que diferencia a los seres humanos 
de los otros seres.
La asertividad presenta una mayor 
profundidad, ya que implica el 
poseer la aptitud para ser claros en 
lo que se quiere decir, sin tener que 
dejar a un lado la valía de lo que 
quieren transmitir los demás.
Fuente: elaboración propia.
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Ahora bien, dejando claros los anteriores términos se puede analizar por qué es 
importante tratar esta relación. La combinación de estos dos significados genera 
eficiencia en el momento de comunicar determinada cuestión, ya que la proble-
mática inicial se remonta no tanto a lo que se dice, sino a cómo se dice. 
Dentro del proceso de asertividad 
se tiene en cuenta la empatía, 
puesto que es gracias a ella que 
se logra manejar esta habilidad 
correctamente. Se entiende como 
la capacidad que poseen algunas 
personas para tener comprensión 
y manejar diferentes aspectos. 
Incluso algunos autores afirman 
que la comunicación asertiva es la 
base del desarrollo de las empre-
sas, tal y como lo indica Jorge Orlando Rodríguez en su texto denominado “La 
comunicación asertiva, un camino seguro hacia el éxito organizacional” (2014), 
en donde expresa:
“El identificar la importancia de la comunicación asertiva, le permite a un adminis-
trador acercarse de manera segura y efectiva a su capital humano, potencializar las 
fortalezas de cada persona, empoderándolo de los procesos de la compañía y asegu-
rando que la identidad corporativa se enfoca hacia el logro de los objetivos y el éxito” 
(Rodríguez, 2014, p. 4).
Podemos observar, en-
tonces, cómo un manejo 
adecuado de la co-
municación asertiva 
puede resultar benefi-
cioso para las personas, 
llegando incluso a for-
mar grandes líderes y 
mejorando continua-
mente la relación con 
los demás, lo anterior con el fin de ejecutar eficazmente cualquier actividad 
que se proponga.
Querido estudiante, a continuación encontrarás un diagrama por medio del cual se 
evidencian los elementos de la comunicación.
  Figura 12    Elementos de la comunicación según Rodríguez (2014, p. 7).
Presta atención a los siguientes tips de aprendizaje
 • El aprendizaje es producto de la interpretación e in-
teracción con el mundo.
 • La metodología de estudio es más efectiva que la 
capacidad intelectual.
 • Académico que se respete utiliza un método de es-
tudio, no deja nada al azar.
 • El análisis y la comprensión de lectura es funda-
mental en el aprendizaje.
 • Escucha atentamente las explicaciones del docente 
en la clase, este proceso te permite adquirir las ba-
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ses necesarias para realizar el trabajo independiente y alcanzar los objetivos de 
aprendizaje.
 • Trata de entender y comprender los discursos antes que memorizarlos.
 • Estudia con anticipación, no dejes todo para la última hora. El estrés y la incerti-
dumbre pueden jugarte una mala pasada.    
 • Ten una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje. Si piensas que vas a 
perder, ya estás perdido.
 • Recuerda que es muy importante que te guste la carrera. Siempre se aprende 
más y con mayor efectividad lo que te gusta.
 • Recuerda que los seres humanos tienen predominancia por un tipo de aprendizaje. 
Este puede ser, auditivo, visual, mixto, entre otros, es importante  descubrir el tuyo. 
Entre nos…
Cuando el profesor de Macroeconomía ingresó al salón de clase, Robert, que estaba 
sentado junto a Sofi palideció intensamente. Sofi le preguntó en el acto:
– ¿Qué te pasa? Estás blanco como un papel, parece que hubiese visto al mismísimo 
diablo, ¿o es que te vas a desmayar?
– No, no lo he visto, pero es como si lo hubiese visto.
– ¿Por qué?–, pregunta Sofi, sentada muy cerca de él.
– Te voy a contar, pero no quiero que le cuentes a nadie, porque luego la cogen 
contra mí, me hacen bullying y ese tipo de cosas. Estoy muy preocupado como para 
aguantarme esas bobadas–, replicó Robert.
– Definitivamente ya me logras-
te asustar, afirmó Sofi, ahora sí 
cuéntame pues…
– El profesor Rodríguez va a 
entregar los parciales de ma-
cro y yo sé que lo perdí. Mejor 
dicho, Sofi, en este semestre 
pierdo hasta el examen de 
conciencia…
– Espera un momento, ¿cuál 
conciencia? Eres un exagera-
do–, replicó ella.
– Estoy seguro que ese man me entregará un 1.0 o un 0.0.
– ¿¡Quééé!? Eres un negativo, pesimista, hablas y hablas y al final no es tan grave.
– ¿Cómo que no es grave?, es más, creo que pierdo todos los parciales de este corte.
En ese mismo instante, el profe lo mira y le dice:
– Con razón no hizo nada en el parcial, se nota que vino a la universidad a charlar y a 
socializar con las amigas. Se me retiran de clase los dos y tienen cero.
– Pero profe, si estamos hablando del tema, de su materia. Profe, por favor…
– Ya les dije y no lo voy a discutir, replicó el profesor.
Muy preocupados, se retiran de clase y en la biblioteca Robert le cuenta a Sofi la 
razón por la cual él presiente que ha perdido todos los primeros parciales del semes-
tre. Ya un poco más tranquilo, Sofi le dice:
– Tranquilo, no has perdido nada, aún falta el 70 %, lo que hay que hacer es pensar 
cuál es tu problema y cómo lo vas a resolver.
Robert respira y le empieza a contar:
– No tengo buenos hábitos de estudio, no me rinde el tiempo y, además, dejo todo 
para la última hora. Estudio una noche antes del parcial y las temáticas son tan lar-
gas que no alcanzo a repasarlas todas, y estoy tan cansado el día del parcial que 
parezco como un zombi. Trato de interpretar los enunciados de las preguntas del 
parcial, pero no entiendo nada.
– ¿Y tus papás qué dicen?–, pregunta Sofi.
– Sofi, yo no he tenido el valor de contarles a ellos lo mal que me fue, y lo que es peor, 
mi mamá piensa que yo soy un estudiante consagrado, puesto que siempre estoy 
aparentemente trabajando en el computador y digo que no me manden a nada por-
que tengo mucho que estudiar y muchas tareas que hacer.
Finalizada esta situación, los chicos le piden disculpas al profesor y Sofi se compro-
mete con Robert a enseñarle varias estrategias de estudio, entre ellas a realizar un 
cronograma de actividades, con el objetivo de programar agenda diaria, semanal y 
mensual para la optimización del tiempo. De igual manera, le explica cómo corregir 
sus malos hábitos de estudio y cómo usar las estrategias de aprendizaje según las 
habilidades que él tenga para aprender. Robert pregunta tímidamente:
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– ¿Si aplico las estrategias, planeo bien mi tiempo, me vuelvo responsable y dis-
ciplinado y no me engaño a mí mismo, tú crees que logre salvar el semestre?, por 
supuesto, si tú me ayudas.
– Claro que sí, todo es posible cuando uno se lo propone.
Robert se pone de pie y le da un abrazo, ella sonríe y dice:
– Recuerda que debes cumplir con todo lo que me has prometido; no es por mí, ni 
por tus padres, ni por el profesor, es por ti mismo y por tu futuro.
Interactuemos
Resuelve las siguientes preguntas:
1. Según la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿cuáles son las inteligen-






















4. Completa el siguiente cuadro comparativo explicando las ventajas y las desventa-
jas de adquirir un método de estudio.
Ventajas Desventajas















7. Si cuentas con una técnica de estudio efectiva y diferente a lo explicado hasta este 



















Momento para los memes… ¡Exprésate!
 Fuente: https://co.pinterest.com/pin/400398223095220259/ Fuente: https://www.pinterest.de/pin/345088390180025934/
Construye tu propio meme teniendo en cuenta la temática “La inteligencia o el 
aprendizaje”.
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¿Cómo usar mejor tu tiempo?
Esta unidad temática es de suma importancia, 
puesto que te conecta directamente con la 
lectura de los textos impresos y en línea.
Recuerda que la historia y el desarrollo del 
conocimiento de la humanidad está en los textos 
y en los macrotextos. Por lo tanto, aprender a leer 
es una responsabilidad de todos los estudiantes y de los intelectuales 
en todas las épocas. La lectura implica liberarnos de la ignorancia, 
interactuar con diferentes culturas, nuevas formas de ver e interpretar 
el mundo, ampliar la perspectiva del conocimiento, etc. Para De 
Zubiría (2015, p. 68), lo esencial e imprescindible son las competencias 
para pensar, convivir, interpretar, leer y escribir. Sin ellas, sostiene 
este autor, “es imposible participar como ciudadanos en los tiempos 
actuales” (De Zubiría, 2015). En este capítulo encontrarás pautas 
básicas para leer con propiedad, lograr el aprendizaje a partir de la 
lectura y algunos consejos útiles para cumplir con este propósito.
Los aportes teóricos desde las distintas ciencias y disciplinas como la lingüística, la 
semiótica, la comunicación, la filosofía, la pedagogía, la psicología cognitiva, la ló-
gica, la neurociencia, entre otras, cada vez más y desde metodologías diversas, han 
contribuido a fortalecer el análisis y la comprensión de distintos textos en los últimos 
treinta años. 
Bustamante y Jurado (1997) señalan que: “la lectura es, en sí misma, un acto 
comunicativo y evaluativo, en donde dos sujetos, el texto y el lector interactúan dialó-
gicamente”. Por otra parte, si la lectura es interpretación, toda interpretación se ejerce 
sobre un enunciado y no sobre palabras aisladas. Así, lo que enfrentamos en la lectu-
ra son configuraciones de enunciados y lo que reconfiguramos en nuestra mente al 
leer son otros enunciados, mediados por nuestras competencias.
En este sentido, muchas voces intervienen para señalar la relación que se estable-
ce entre el análisis y comprensión de lectura, y el aprendizaje significativo. Cassany 
(2004) afirma: “los resultados de la investigación psicolingüística sobre la compren-
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sión de lectura han sido fundamentales y han aportado reflexiones sobre la conducta 
del que lee y poderosas teorizaciones sobre lo que ocurre en la mente cuando se 
construye la comprensión”.
En este sentido, para el autor, la lectura comprensiva requiere el desarrollo de los 
procesos cognitivos, pero también la adquisición de los conocimientos sociocultu-
rales particulares y, además, no se puede negar que la lectura es una práctica de 
inclusión social. Adicionalmente, Bruno (2020) señala: “La enseñanza y el aprendiza-
je en la universidad y su relación con los procesos lingüísticos y cognitivos necesarios 
para un buen desempeño y aquellos que pueden ser promovidos en instancias de 
interacción verbal requieren un abordaje desde un punto de vista que asuma la 
complejidad” (p. 66).
Por lo tanto, la lectura como práctica social adquiere relevancia en cuanto se iden-
tifica su verdadera concepción. Como lo sostiene Gómez (1996), se reconoce como 
un “proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el 
texto y el lector quien al procesarlo construye su propio significado” (p. 19).
A continuación, encontrarás una serie de pautas para leer correctamente, se reco-
mienda ejecutar seis pasos que son fundamentales antes de empezar a realizar cada 
una de las fases de la lectura.
 3.1  PAUTAS PARA LEER CORRECTAMENTE
  Figura 13    Pautas para leer correctamente.
Fuente: Pachón (1988).
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 3.2  APRENDIZAJE A PARTIR DE LA LECTURA
¿Cómo lograr el aprendizaje a partir de la lectura? 
Queridos estudiantes, es necesario que tengan 
en cuenta que existen diferentes géneros y el 
análisis de cada uno de estos se realiza de modo 
distinto, por ejemplo, no es lo mismo analizar un 
género literario que un informativo o un género 
científico. Estos tres géneros por separado cum-
plen propósitos distintos. El literario tiene como 
objetivo entretener, deleitar, desarrollar la imagi-
nación, entre otros fines, mientras que el género 
informativo cumple la función de actualizar y de 
difundir los hechos reales desde el acontecer lo-
cal, nacional y mundial. De otro lado, el género 
científico se encarga de divulgar los resultados de 
la ciencia, bien sea a través de proyectos de investigación, monografías, artículos 
científicos, entre otros.
En este sentido, con el propósito de lograr el aprendizaje a través de la lectura, es 
importante que te formules los siguientes interrogantes previos: ¿para qué voy a leer 
este texto?, ¿cuáles serán los aportes en la consolidación del conocimiento en este 
campo?, ¿cuál es la utilidad para mi desarrollo intelectual?, entre otros de tu interés. 
Asimismo, una lectura de estudio implica: leer títulos y subtítulos, tener presente las 
palabras clave, el resumen, así como también, resaltar ideas fundamentales, tomar 
nota, estar atento al hilo conductor de cada párrafo, etc. A continuación, se abordan 
algunos autores que te darán luces al respecto.
Recuerda que la lectura abre la puerta
de la imaginación, la creatividad
y el conocimiento
Ruiz (2003) en su publicación Lectura Efectiva define la lectura como uno de los 
procesos más importantes para el éxito en cualquier tipo de estudio. Junto con la 
audición de clases es una de las modalidades de información más conocidas por 
los estudiantes. 
Infortunadamente, se lee con mezquindad y de manera antitécnica, desaprove-
chando así las posibilidades que podrían hacerse efectivas si se tuvieran en cuenta 
algunas reglas elementales.
“La lectura es una necesidad 
vital en el mundo contemporá-
neo, en el cual los múltiples y 
diferentes sucesos que a diario 
se producen urgen a la persona 
común a hacer un esfuerzo en 
el dominio de la información” 
(Ruiz, 2003, p. 4). 
Por lo tanto, gran parte de la di-
námica laboral del mundo de 
hoy requiere de información 
constante. Así, la lectura es la base para desarrollar una vida social agradable y po-
der opinar con fundamento sobre diferentes temáticas.
A través de la lectura se logran desarrollar conexiones interneuronales que per-
miten establecer relaciones cognitivas con el análisis y la comprensión de los 
diferentes textos, esto es posible a partir de unas correctas técnicas de lectura. 
Bravo (1995) señala que la lectura “es un proceso activo, cognitivo, de elaborar 
significados a partir de la confrontación entre los contenidos del texto y el tras-
fondo” (p. 27). En este contexto, la comprensión depende de las habilidades 
psicolingüísticas que el estudiante desarrolle previamente por medio de una red 
de conocimientos asociados semánticamente. 
El componente semántico está ligado al proceso de simbolización, es decir, la re-
presentación de los objetos a través del significado de las palabras y oraciones 
en un contexto determinado. En este sentido, se pone a prueba la capacidad que 
tiene el lector de encontrar en las profundidades del discurso, las relaciones que 
se establecen entre los contenidos y las prácticas socioculturales dadas por el 
contexto, cuyas herramientas son necesarias para la reconstrucción del sentido 
discursivo del texto bajo las condiciones ideológicas, conceptuales, sociales y cul-
turales en las que se produce.
La lingüística textual ha definido tres tipos de lectura: lectura literal, lectura inferen-
cial y lectura crítica valorativa. Todas ellas te permitirán desarrollar un constructo 
conceptual para abordar los textos.
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Niveles de lectura 
 3.3  NIVEL LITERAL
El primer nivel, también llamado literal, se tra-
ta simplemente de identificar palabras, frases u 
oraciones, así como también el significado del 
mensaje. Por lo tanto, cuando el lector ha pasa-
do por este nivel, está en condiciones de realizar 
un parafraseo del texto, es decir, logra hacerle 
una traducción semántica y discursiva regulada 
por la comprensión de base.
Algunos autores como Carvajal (1996) definen 
la lectura literal como lectura denotativa. Está dirigida a comprender literalmente 
el texto y al conocimiento objetivo de su estructura intelectual. Es útil para realizar 
una síntesis, identificar el problema del cual partió y contribuye a que el lector re-
gistre de manera sintética el texto. En este sentido, la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo (2008) señala que existen dos tipos de lectura literal: la primaria 
y la secundaria.
Literal primaria: se trata de un 
seguimiento de lectura básico, donde 
se rescatan las ideas elementales 
y permite reconocer simplemente 
detalles del texto.
Literal secundaria: en este punto 
se atiende principalmente a la 
profundidad en la lectura, se 
reconocen temas en específico de un 
texto, por lo cual es la herramienta 








  Figura 14    Interrogantes lectura literal.
Fuente: elaboración propia.
 3.4  NIVEL INFERENCIAL
El segundo nivel de lectura es de carácter 
inferencial y surge cuando el lector es ca-
paz de comprender, establecer relaciones 
y asociaciones de significado. Asimismo, 
puede identificar en los textos distintos 
tipos de implicaciones inherentes a todo 
texto como causa, temporalidad, espacia-
lidad, inclusión o exclusión.
En este tipo de comprensión, el lector 
infiere lo no dicho, deduce, presupone; 
en consecuencia, implica asociación de 
ideas, mediante la cual un juicio ocasio-
na otro juicio. Por ejemplo, “no arrojes 
basuras al río”, es signo de otro enuncia-
do, “mantener limpio el río” asociado con él por una relación de contigüidad; al no 
arrojar basura se presupone que habrá limpieza y, por una relación de causalidad, la 
limpieza del río es causada por el hecho de no arrojar basura en él.
Carvajal (1996, p. 471) define la lectura inferencial, 
como lectura connotativa mediante la cual el lector 
busca el significado indirecto, sugerido, implícito y no 
evidente a que el texto conlleva. Este tipo de lectura 
permite identificar argumentos, juicios de existencia 
y de valor, la idea o información que el autor quiere 
transmitir. Muchos autores utilizan la metáfora como 
recurso literario para expresarse. 
La connotación, como recurso de la lectura, permi-
te interiorizar y descubrir entre líneas el sentido que 
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el texto contiene. Inferir la lectura implica identificar las ideas que se encuentran 
semiocultas, explícitas e implícitas del párrafo. La inferencia se cumple cuando el lec-
tor identifica relaciones o asociaciones entre significados. Asimismo, logra construir 
relaciones dinámicas de implicación, causación, temporalización, especialización, 
inclusión, exclusión y agrupación, entre otras.
Según el Ministerio de Educación Nacional (1998), diversos componentes facilitan u 
obstaculizan la comprensión del lector, por ejemplo, el muestreo (capacidad que po-
see el lector para seleccionar cognitivamente las palabras e ideas más significativas 
del texto); la predicción (capacidad que posee el lector para anticipar los conteni-
dos de un texto); la inferencia (capacidad para deducir y concluir acerca de aquellos 
componentes del texto que aparecen implícitos); los propósitos (la conciencia que 
posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un texto); los conocimientos pre-
vios (a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor comprensión del 
mismo); el nivel de desarrollo cognitivo (capacidad del sujeto para asimilar o com-
prender las nuevas informaciones); la situación emocional (realidad afectiva del 
lector en el momento de la lectura); las competencias del lenguaje (conocimiento 
que el lector posee de su lengua y el modo de utilizarla), etc.
  Figura 15    Interrogantes lectura inferencial.
Fuente: elaboración propia,
 3.5  NIVEL CRÍTICO
En la lectura de carácter crítico se espera que el lector relacione 
valoración y juicio, además, de que pueda movilizar otros textos que 
entran en red de significado con el texto leído. Asimismo, se pone a 
prueba la competencia intelectual, el abanico de posibilidades para 
interrogar al texto desde diferentes perspectivas. De acuerdo con 
Muñoz (2018) “se concibe el pensamiento crítico como un proceso 
de pensamiento de orden superior donde en la parte cognitiva se 
puede encontrar habilidades como el conocimiento, la comprensión, 
la aplicación y sobre todo el análisis, la síntesis y la evaluación” (p. 22).
En este sentido, es posible afirmar que el nivel crítico-valorativo es el nivel más com-
plejo de lectura; por lo tanto, requiere un grado mayor de comprensión por parte 
del lector. Se espera que él mismo, en la medida en que realice esta práctica, vaya 
generando interrogantes que pueda resolver con el análisis del texto.
Amigo estudiante, a la hora de hacer lectura crítica es necesario que tengas en cuenta 
unas recomendaciones muy precisas para evitar los distractores contraproducentes 
para el ejercicio intelectivo que se va a realizar.
  Figura 16    Recomendaciones para realizar lectura crítica.
Fuente: elaboración propia.
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Bustamante y Jurado (1997) afirman que en la lectura crítica “El abanico de posibili-
dades para interrogar el texto es múltiple”. Por lo tanto, es posible analizar desde el 
contenido del texto hasta el formato al que pertenece. De este modo, la lectura críti-
ca necesita de un análisis riguroso donde el lector actúe como su propio evaluador. 
Sin embargo, es un proceso que requiere tiempo y práctica.
De acuerdo con el ICFES, para que los estudiantes alcancen el nivel 
crítico de lectura es necesario que cumplan con los siguientes 
descriptores específicos:
 • Propone soluciones a problemas de 
interpretación que subyacen en un 
texto.
 • Evalúa contenidos, estrategias discur-
sivas y argumentativas presentes en 
un texto.
 • Relaciona información de dos o más 
textos o fragmentos de texto para lle-
gar a una conclusión.
 • Aplica conceptos de análisis literario 
para caracterizar diferentes elemen-
tos en un texto.
 • Reconoce los contextos como ele-
mentos importantes en la valoración 
de un texto.
 • Selecciona elementos locales y construye argumentos que sustentan una tesis 
con base en textos relacionados.
 • Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
 • Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
La lectura crítica responde a los siguientes interrogantes:





Frente a la lectura...
 • Aprende a identificar los diferentes géneros, ellos se clasifican en tres grandes 
grupos: el literario, el informativo y el científico. El análisis y la comprensión de 
cada uno de ellos se analiza de manera distinta.
 • Recuerda que existen tres tipos de lectura: la literal, la inferencial y la crítica.
 • Ten siempre un objetivo de lectura, este puede ser leer para aprender, leer para 
estar informado y leer para entretenerse.
 • Recuerda que la lectura literal nos ofrece la posibilidad de hacer resumen, sínte-
sis, identificar palabras clave, palabras desconocidas.
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 • Cada objetivo de lectura debe estar direccionado hacia un género específico, 
por ejemplo, leer para aprender está directamente relacionado con la lectura 
de estudio.
 • En cualquier tipo de lectura se activa un proceso de atención y de memoria.
 • Es importante establecer la diferencia entre lectura crítica y crítica de la lectura.
 • Ten presente que la lectura crítica es un proceso reflexivo, analítico y activo que 
permite descubrir las ideas y la información que subyace dentro de un texto 
escrito.
 • La lectura es un acto de la inteligencia, esto quiere decir que la lectura desarrolla 
capacidad analítica, reflexiva, crítica y sistémica. 
 • La lectura crítica es el paso previo al desarrollo de un pensamiento crítico.
 • Un lector competente desarrolla habilidades mentales superiores, entre ellas 
predecir, inferir, analizar, sintetizar, etc.
Entre la lectura y el chisme
Isa y Mafe, estudiantes de primer semestre del programa microbiología, llegan el 
lunes por la mañana a clase de lenguaje. Ellas se han hecho buenas amigas y son 
inseparables para hacer todas las actividades académicas.
El lunes, como de costumbre, se sientan juntas en un rincón. Desde el jueves no se 
veían, puesto que como el domingo fue el día de las madres, cada una estuvo en múl-
tiples actividades familiares por la celebración y estaban, como ellas mismas dicen, 
“atrasaditas en el chisme”. 
Mafe le contó a Isa que su novio se había enojado con ella porque no lo pudo acompa-
ñar a cine, pero cómo lo iba a acompañar si en su apartamento se encontraban varios 
familiares saludando a su abuelita y a su mamá, y como a él no le gusta ese tipo de 
integraciones, se perdió todo el fin de semana y ni el celular le contestó. Entre chisme 
y chisme transcurría la clase y ellas no se daban por enteradas de lo que estaba expli-
cando la profesora.
Pasada la explicación de los diferentes tipos le lectura y las pautas para hacer los aná-
lisis correspondientes, la profe pasó el fragmento de un texto y le solicitó al grupo que 
lo leyeran de manera individual y luego, aplicaran lo visto en clase, con los interrogan-
tes y la metodología básica explicada para tal fin. 
Las chicas se miraron. No sabían qué hacer, ni mucho menos cómo empezar. Ellas no 
pudieron realizar el ejercicio, puesto que tenían un vacío conceptual por no escuchar 
correctamente la clase y hacer actividades distintas, por lo tanto, no lograron obtener 
un aprendizaje significativo.
Las chicas de esta narración perdieron el semestre con todas las implicaciones que 
esto acarrea.
Interactuemos
Resuelve las siguientes preguntas:







2. Lee entre líneas el siguiente texto y en el espacio correspondiente realiza la in-
ferencia.
Sentado en una mesa, junto a la piscina, mirando el espectáculo de las aves que se 
recogían a dormir en los árboles, estaba el dueño de la casa y de la hacienda, Pablo 
Escobar Gaviria, un hombre del que los colombianos jamás habían oído hablar antes 
de las elecciones de 1982, cuando la aparición de su nombre en las listas de aspirantes 
al Congreso por el Partido Liberal desató una dura controversia en las filas del Nuevo 
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3.¿Cuáles son los niveles de lectura? Explica cada uno de ellos y elabora un ejemplo 






































Momento para los memes… ¡Exprésate!
 Fuente: https://www.memegenerator.es/meme/1075787 Fuente: https://www.generadormemes.com/meme/0ukr6g

























Querido joven, en este apartado de la composición escrita es necesario 
que te hagas consciente de la importancia que tiene para tu desempeño 
universitario y profesional el desarrollo de competencias para 
construir distintos textos, entre ellos la síntesis, el resumen, el informe 
y el ensayo. Las construcciones de los textos enunciados te permitirán 
comunicarte de forma técnica y eficaz. Asimismo, desarrollar otras 
competencias como el análisis, la reflexión, la capacidad de síntesis, 
la objetividad, la precisión, la capacidad del pensamiento crítico y 
aumentar el aprendizaje, la creatividad, la planeación, entre otras 
habilidades que subyacen en la acción de escribir. 
Recuerda que el que escribe desarrolla destrezas para entender y 
comprender el mundo tanto desde lo observado como lo interpretado. 
Luego debe resignificarlo porque nadie construye en el vacío, es decir, 
se necesita un referente para construir algo para alguien. 
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 4.1  PAUTAS PARA ESCRIBIR DE FORMA CORRECTA
En esta unidad encontrarás elementos importantes y sencillos para abordar la escri-
tura, teniendo en cuenta que existe una relación directa entre la lectura y la escritura. 
Los seres humanos leemos para informarnos y aprender, así como escribimos para 
transferir nuestra cosmovisión, nuestras reflexiones, pensamientos, deseos, cono-
cimientos, entre otros. No en vano se ha dicho que la escritura es una extensión de 
nuestro cerebro. Es más, la historia de la humanidad está en los libros y hoy, la escri-
tura opera como un testimonio válido para refrendar el valor de la palabra, puesto 
que esta se ha degradado en el tiempo. Boeglin (2015, p.168) sostiene que “es impor-
tante escribir con regularidad, cuanto más entrenamiento tengas, menos dificultad 
tendrás a la hora de redactar un texto”.
Pon mucha atención a otras recomendaciones, seguramente te serán muy útiles 
cuando inicies con la construcción de tu texto.
  Figura 18    Recomendaciones para la construcción de un texto.
Las pautas que te explicaremos a continuación son útiles para la construcción de los 
textos escritos. Como punto de partida ten en cuenta las cinco cualidades del texto 






La intención comunicativa hace referencia al propósito que tiene el autor, es decir, 
si se propuso informar, narrar, persuadir, entretener o divulgar, entre otras intencio-
nalidades como enseñar, en el caso de los textos didácticos, o difundir resultados de 
investigación como un informe de laboratorio. Un caso específico, por ejemplo, la 
descripción de una obra de ingeniería civil, el estado de una vía, la contaminación de 
un río, etc. En cuanto al sentido completo, este hace referencia a la intertextualidad, 
es decir, cuando el autor establece nuevas relaciones significativas con otros textos 
en los que se abordan los mismos referentes, mientras que la unidad se refiere a la 
cantidad textual y también está asociada a la lógica del texto escrito.
La coherencia es una propiedad semántica y pragmática del texto que se refiere a 
dos tipos de relaciones lógicas: la existente entre el concepto que aparece en cada 
oración y la existente entre cada oración con las otras de la secuencia. Por último, la 
cohesión hace referencia al efecto de reunirse o fusionarse con los elementos que 
conforman un todo. 
¡Si aplicas las anteriores pautas en tu escrito, 
podrás obtener una construcción textual 
acorde con los requerimientos!
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  Figura 19    Recomendaciones gramaticales para escribir con mayor efectividad.
 4.2  LA SÍNTESIS
¿Qué es la síntesis?
De acuerdo con el texto denominado 
“Documentos Universitarios. La Divulga-
ción Científica y Tecnológica”, la síntesis 
es también otra forma de resumen, pero 
aún más abreviada y con una diferencia 
sustantiva con este: en ella se puede para-
frasear con palabras propias (Universidad 
Cristóbal Colón, 2016, p. 9).
¿Cuál es la importancia de la síntesis?
Queridos jóvenes, una de las actividades académicas más solicitas por los profesores 
a los estudiantes es la síntesis, esto obedece a la importancia que tiene el desarrollo 
de esta habilidad, puesto que potencializa la capacidad de racionalización y concre-
ción, dicho de otra manera, es un ejercicio lógico y cognitivo que lleva al estudiante 
a un proceso de comprensión de los enunciados y de su recapitulación.
  Figura 20    Características de la síntesis.
Fuente: elaboración propia.
 4.3  EL RESUMEN
De acuerdo con la Real Academia Española (2014), resumir hace 
referencia a: “Reducir a términos breves y precisos, o considerar tan 
solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia”. De 
esta forma, se entiende como la acción de tomar los aspectos más 
importantes de un texto.
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¿Cuál es la importancia de un resumen?
Se podría decir que otra de 
las actividades académicas de 
mayor asignación por parte de 
los docentes es lograr que los 
estudiantes realicen un resu-
men. Pero, ¿a qué se debe la 
coincidencia en la solicitud de 
esta actividad por parte de los 
maestros?
Querido estudiante, te quiero 
ofrecer algunas respuestas que 
te pueden dar claridad sobre la 
importancia de este. En primer lugar, el que no comprende la esencia de un texto no 
lo podrá resumir, puesto que todo le parecerá importante. En segundo lugar, el resu-
men se transforma en un texto breve para la fácil lectura por parte del receptor. En 
tercer lugar, el resumen sufre un proceso de condensación y eliminación, guardando 
directa relación con el texto leído. 
   Figura 21    Claves para realizar un resumen.
Fuente: elaboración propia.









Concentrarse únicamente en la 
parte esencial de la información.
Respetar el orden adoptado por el 
autor.
Mostrar la argumentación del texto 
sin que se omita ni se añada ningún 
elemento.
Redactar con claridad, para que el 
texto sea comprensible.
Formularse algunos interrogantes como 
son: ¿sobre qué trata el texto? ¿Qué 
quiere el autor que se comprenda?
Subrayar los puntos principales (los 
puntos principales son las ideas 
clave o más importantes del texto, lo 
pertinente, relevante y esencial).
Identificar los enunciados de apoyo.
Considerar que los enunciados 
de apoyo pueden aparecer como: 
explicaciones, ejemplos, preguntas, 
listados simples o en secuencia.
Fuente: Universidad Cristóbal Colón, 2016, p. 5.
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 4.4  EL INFORME
Queridos jóvenes, las si-
guientes recomendaciones les 
permitirán construir un 
informe. Recuerden que para 
lograr el desarrollo de estas 
habilidades deben practicar, 
practicar y practicar.   
Un informe es un instrumento 
que permite comunicar situaciones a través del lenguaje escrito.
Fases para realizar un informe (antes del escrito)
 • Fijar el objetivo: debe responder a preguntas 
como ¿para quién es el informe?, ¿cuál es el 
uso que le va a dar? 
 • Seleccionar la información: determinar las 
fuentes de información, los recursos huma-
nos y físicos para extraer lo datos.
 • Analizar la información: organizar la informa-
ción y hacer comparaciones.
 • Evaluar y verificar: verificar y consolidar la in-
formación.
 • Estructurar el informe: comenzar a escribir.
Ten en cuenta para escribir un informe
 • Emplear un lenguaje claro, coherente y apropiado con lo que se desea comunicar. 
 • Evitar las apreciaciones personales, entre ellas: yo pienso, me gustaría, prefiero. 
Las anteriores se deben sustituir por expresiones como: se procedió, se reco-
mienda, se analizó, entre otras.
 • No emplear lenguaje coloquial.
  Tabla 3    Estructura del informe.
Introducción Responde a las preguntas: ¿para qué?, ¿por qué?, y ¿con qué?
Desarrollo
Presenta los procedimientos o la metodología utilizada para 
recopilar información, responde a la pregunta ¿cómo?
Conclusión
Es donde se presentan los resultados obtenidos, responde a las 
preguntas: ¿qué se encontró?, y ¿qué debe hacerse?
Fuente: Ruiz (2020).
 4.5  EL ENSAYO
Querido estudiante, a lo largo de tu carrera universi-
taria tendrás que escribir gran variedad de ensayos 
donde involucrarás diferentes temáticas filosóficas, 
políticas, culturales, sociales, legales, entre otras, de-
pendiendo el programa que te encuentres cursando. 
Recuerda tener presente la importancia de este 
género académico, empleado por la mayoría de uni-
versidades del mundo.
Como punto de partida en este eje temático se in-
tenta hacer una breve remembranza histórica de los 
primeros momentos del ensayo. En la modernidad, 
el francés Michel de Montaigne (1571) fue el primero en llamar a sus escritos ensa-
yo (essais). El Diccionario Norma Castell (1987), define el término proveniente del 
verbo ensayar como la acción y el efecto de ensayar, probar. El Diccionario Peda-
gógico Universal (1996) lo define como un escrito generalmente breve sobre un 
tema que se limita a una serie de comentarios personales, pueden ser de carácter 
didáctico o crítico. 
Asimismo, está basado en argumentos o razonamientos con el propósito de pro-
fundizar en todos los aspectos de un tema. Sin embargo, pese a que el ensayo es 
un género trabajado con solvencia por los académicos en la era actual, el origen se 
puede rastrear, según lo señala Mendoza y Jaramillo (2006, p. 64), tanto entre los 
griegos como entre los romanos que los utilizaban como un estilo de expresión. 
La palabra ensayo, por la ambigüedad desde sus orígenes, es difícil concretar una 
definición que se acomode a estas prácticas académicas heterogéneas. A esto se le 
suma lo planteado por, Cano et al. (2008), quienes afirman que:
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“El ensayo es reconocido como el género quizá más complejo de escritura argumentati-
va, porque nunca es solo funcional a sus contenidos, es decir, nunca es solo la exposición 
de una idea, nunca es un informe de saberes obtenidos en otro lugar, nunca es solo he-
rramienta para la trasmisión del algunos conocimientos, es también y principalmente, 
el ámbito de concreción de esas ideas, saberes y conocimientos, es descubrimiento e 
invención (aristotélica y prosaica), es escritura en sí y no mero instrumento, es un género 
que coquetea con la literatura y la poesía, es lírico y no solo académico” (p. 10). 
En este sentido, el punto de partida de la construcción de un ensayo científico es 
elegir el tema y hacer una búsqueda rigurosa de la literatura que existe sobre este, 
puesto que la lectura analítica de los documentos de soporte sobre el tema garanti-
za no solo la profundidad y la calidad de los argumentos, sino también la evaluación 
y la interpretación de la temática.
En cuanto al estilo, el ensa-
yo científico debe ceñirse a 
los protocolos lingüísticos y 
rigurosos de la ciencia; por 
lo tanto, el tono debe ser for-
mal, en prosa, evitar jergas, 
palabras comodín, frases 
desgastadas y vocabularios 
coloquiales. Asimismo, las 
ideas deben estar ordena-
das de manera lógica en 
cada una de las estructuras 
u organización de sus partes. 
Por otra parte, el ensayo en 
su andamiaje encierra dos 
componentes fundamenta-
les, el objetivo, relacionado con la ciencia, y el subjetivo asociado a lo literario o el yo 
interior, como lo explica Cano et al. (2008): “Si el ensayo es ante todo un ‘yo’, ese yo 
del ensayo es el que permite revisar el yo profesional intuitivo que atrae a nuestros 
alumnos a ir construyendo el yo profesional teóricamente sostenido con el que termi-
narán egresando” (p. 11). Por lo expresado anteriormente, en el ensayo se funden dos 
universos, el de la ciencia y el de la creatividad; por lo tanto, no es un ente acabado 
ni concluido, desde su centro desencadenan nuevos discursos totalmente opuestos.
El ensayo es, entonces, un género dinámico, académico y literario, el cual en-
cierra el yo de la reflexión, del análisis y la comprensión para la creación de un 
escrito breve, agradable y creativo que encaje de manera armónica en el engra-
naje de los tiempos actuales.
En este sentido, Cano et al. (2008) señalan además que:
“El yo del ensayo es el de la responsabilidad, el de la conciencia de los límites, de la 
objetividad, reemplazado por la humildad de la contingencia y la parcialidad de solo 
ser una mirada posible entre tantas otras.
Pero una mirada propia e irrepetible, responsable, la única que nos hace autores, la 
única que sirve para ensayar, errar o alcanzar” (p. 13). 
Por lo tanto, la lectura y la escritura, en términos generales, son prácticas cultura-
les complejas que desde hace varios siglos son objeto de múltiples discusiones, 
debates y análisis que se abordan desde distintas perspectivas que convergen en 
varias disciplinas.
En cuanto a la estructura del ensayo, Gamboa (1997) señala que se encuentra orga-
nizado en tres partes fundamentales: 
1. Introducción.
2. Desarrollo o cuerpo del ensayo.
3. Conclusión o párrafos de finalización.
  Tabla 4    Guía para la construcción de un ensayo en Norma APA Séptima Edición 2019.
Temática Elija una temática que desee emplear para la construcción de un ensayo.
Título
Debe ser impactante, creativo, coherente con el escrito y puntual.
Nota: los títulos deben presentarse únicamente con la letra inicial 
mayúscula, centrado y en negrilla.
Epígrafe
Es una frase, pensamiento o cita de un autor reconocido que ilustra la 
idea general del texto que se pretende escribir.
Nota: el epígrafe debe presentarse en letra cursiva, alineado al lado 
derecho y debe presentar el nombre del autor de la frase.
Introducción
• Exponer las generalidades del tema, donde se manifieste el 
problema en una línea de tiempo de hechos significativos.
•  Evidenciar cuál es el objetivo del ensayo.
Nota: 
– Lo anterior debe redactarse en un párrafo. Este debe presentar letra 
tamaño 12 y un interlineado de 2. 
– La palabra introducción no debe aparecer como subtítulo en un ensayo, 
por lo tanto, después del epígrafe simplemente se inicia con el párrafo.
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Desarrollo 
del ensayo
En el primer párrafo de desarrollo del ensayo debe ir el planteamiento 
de la hipótesis.
Para el cuerpo o desarrollo del ensayo debe apoyar sus ideas en fuentes 
confiables tales como: libros, artículos científicos, publicaciones en 
revistas indexadas, tesis, entre otras, que sean verídicas.
Tenga en cuenta:
– Como mínimo debe emplear tres referentes que apoyen las ideas. 
– Emplee conectores que enlacen los párrafos.
Los referentes que emplee pueden ser citados de la siguiente manera:
• Citas directas: pueden ser cortas (hasta 40 palabras) o en bloque 
(más de 40 palabras).
Cita corta:
Parentética:
La ira es considerada como una simple reacción humana, y el 
pecado de la ira depende del grado en que se manifieste: “cuando 
el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, 
nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. 
Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es 
necesario” (Savater, 2005, p. 81).
Narrativa:
Para Savater, como para muchos, la ira es una simple reacción 
humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se 
manifieste: “cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se 
despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie 
de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un 
punto de cólera es necesario” (2005, p. 81).
Cita en bloque:
Parentética:
En definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos 
esclavos se debió a las políticas de agregación y segregación de 
tierra para la explotación de ganado y sembradíos:
Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. 
Entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades 
indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de 
agregación-segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 
68 resguardos fue de 110 308 pesos aproximadamente. En 1778, 
Moreno y Escandón informaba desde San Gil, que la venta de solo 
18 pueblos había representado un ingreso al erario de 45 560 pesos. 





El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está 
directamente relacionado con las políticas de agregación y 
segregación de tierra, que advierte Tovar, para la explotación de 
ganado y sembradíos: 
Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. 
Entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades 
indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de 
agregación-segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 
68 resguardos fue de 110 308 pesos aproximadamente. En 1778, 
Moreno y Escandón informaba desde San Gil, que la venta de solo 
18 pueblos había representado un ingreso al erario de 45 560 pesos. 
(1986, p. 23).
• Citas indirectas: 
Parentética:
Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual 
se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, 
vulnerables, desarticuladas, etcétera (Dirven et al., 2011).
Narrativa:
Finalmente, Dirven et al. (2011) definen la ruralidad a partir del 
desarrollo rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a 
poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera.
• Comunicaciones personales: 
Los trabajos que no pueden ser consultados por los lectores se 
citan en el texto como comunicaciones personales y no requieren 
entrada en la lista de referencias. Estos textos incluyen correos 
electrónicos, mensajes de texto, chats o mensajes directos, 
entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en 
vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y 
materiales no grabados de tradición oral de pueblos indígenas. La 
cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador y la fecha 
más exacta posible según los siguientes formatos:
– Citación parentética: (C. Robayo, comunicación personal, 3 de 
mayo de 2018). 
–  Citación narrativa: T. Reyes (comunicación personal, 5 de febrero 
de 2017).
• Cita secundaria o cita de citas: 
Este tipo de citas surge cuando el autor que referencia cita a un autor 
para apoyar sus planteamientos. 
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Piaget, citado en Vigotsky en el texto denominado “Pensamiento 
y Lenguaje” (1934) definió cuatro estadios de desarrollo: etapa 
sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 
concretas y etapa de las operaciones formales.
Nota: el desarrollo del ensayo tampoco lleva subtítulos, por lo tanto, 
después del párrafo de introducción, inicie con el cuerpo del ensayo.
Conclusión
La conclusión del ensayo debe recoger de manera evidente su posición 
respecto al tema trabajado.
Debe evidenciar a través de argumentos si la hipótesis se confirma o se 
descarta.
El ensayo debe finalizar con pregunta (as) que motive a otras personas a 
continuar con la investigación.
Nota: la palabra conclusión no debe aparecer como subtítulo en un 
ensayo, por lo tanto, al finalizar el cuerpo de trabajo, se recomienda 
emplear un punto y aparte e iniciar con un conector como: para concluir, 
para finalizar, entre otros, que sean de cierre.
Referencias 
bibliográficas
Todas las referencias empleadas para realizar el trabajo se deben 
evidenciar en la bibliografía. Estas deben estar en orden alfabético y 
deben ser citadas en norma APA.
Nota: 
– Para referenciar la bibliografía inicie una nueva página y ponga el título 
Referencias Bibliográficas centrado y en negrilla. Únicamente se coloca 
en mayúscula la letra inicial de cada palabra.
– Para referenciar en norma APA tenga en cuenta:
Apellido, Letra inicial del nombre. (Año de publicación). Título. Ciudad. 
Editorial. Link. 
Fuente de apoyo: Moreno y Carrillo (2020).
Iniciemos entonces con la construcción del ensayo
Completa los espacios de acuerdo con la “Guía para Construir un Ensayo en norma 
APA Séptima Edición 2019”.
  Tabla 5    Esquema para la construcción de un ensayo.
Tema
Título 
Epígrafe Frase y autor:
Introducción
Generalidades del tema, exponer el problema en una línea de tiempo 
de hechos significativos:
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Desarrollo
(cont.)
Autor 1: sobre el espacio coloque la cita que desea utilizar para su 
ensayo. Si son dos o más colóquelas en viñetas. No olvide el apellido 
del autor, el año de publicación y el número de página.
Autor 2: tenga en cuenta las recomendaciones del autor 1.
Autor 3: tenga en cuenta las recomendaciones de los autores 1 y 2.
Si tiene más referencias puede agregarlas aquí, teniendo en cuenta las 
anteriores recomendaciones. 
Conclusión
Su posición frente al tema:
Retomar la hipótesis y argumentar si se confirma o se descarta:
Pregunta (as) de cierre:
Referencias 
bibliográficas
Apellido, Letra inicial del nombre. (Año de publicación). Título. Ciudad. 
Editorial. Link.
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En el momento de escribir...
 • Ten en cuenta que la escritura de un texto varía según el propósito y la intención 
comunicativa del autor.
 • Recuerda que siempre se escribe para el lector, no debes suponer que este nos 
comprende sin el contexto requerido.
 • Inicia con anticipación la construcción del escrito, así podrás resolver cualquier 
eventualidad.
 • La lectura inferencial y la lectura crítica sobre el tema te darán la capacidad de 
argumentar y concluir puntos de vista.
 • Construye borradores previos y busca a alguien de tu entera confianza para que lo 
lea y te pueda hacer sugerencias. Muchas veces el ensayista no identifica algunos 
problemas de digitación o de redundancia, porque el texto se puede volver paisaje.
 • La práctica es muy importante para desarrollar capacidades en la composición 
escrita.
 • Recuerda que el párrafo es una unidad temática que responde al qué y al para qué.
 • Elabora un esquema previo identificando la idea temática de cada párrafo, así te 
quedará más fácil hacer las ideas de desarrollo.
 • Recuerda la pulcritud a la hora de escribir, manejando correctamente la ortogra-
fía y los signos de puntuación.
 • Evita frases desgastadas por el uso y los años, así como también, palabras vulgares.
 • No escribas como hablas, el lenguaje escrito requiere mayor elaboración.
 • Intenta ser concreto, no des vueltas y revueltas para decir lo mismo con otras 
palabras. Recuerda lo menos, es más.
Ensayando a plagiar
En el grupo de tercer año de derecho, la profesora de texto jurídico solicitó a sus es-
tudiantes un ensayo científico. Ella muy, profesional en el tema, les ofreció todas las 
explicaciones requeridas. 
Los estudiantes debían identificar un problema, crear un título para el ensayo, formular 
una tesis y abordar la discusión y la argumentación desde el punto de vista personal, 
pero también era necesario apoyar dichos argumentos con fuentes confiables, me-
diante una búsqueda rigurosa y pertinente sobre la problemática. La profesora en su 
clase hizo dos recomendaciones muy puntuales: la primera que fueran originales y 
creativos; la segunda, que emplearan fuentes con rigor científico.
Los estudiantes aparentemente entendieron y muchos de ellos murmuraron que 
sabían cómo hacerlo, además, la profesora les recomendó asistir a tutorías si lo re-
querían. Ella fijó la fecha de entrega y sustentación del ensayo científico. 
La mayoría de los estudiantes iniciaron su trabajo con tiempo y dedicación. Sin em-
bargo, les quiero contar que tres jóvenes del grupo no iniciaron su trabajo con tiempo 
y, como era de esperarse, los cogió literalmente la tarde. Sebastián, o Sebas como le 
dicen en el grupo, a última hora buscó afanosamente en los clasificados de la universi-
dad información donde se hacen trabajos, monografías, tesis y, por supuesto, ensayos 
académicos o científicos. Él fotografió rápidamente el anuncio y se dirigió al lugar, allí 
lo atendió una joven muy amable, ella le preguntó la fecha de entrega y cuando se 
enteró que estaba muy próxima la fecha le dijo: “Nosotros sí te lo podemos elaborar, 
pero te vale cien mil pesos más, por el corto tiempo que tenemos”. El joven aceptó la 
condición y afirmó que no había problema, puesto que le diría a su padre que necesi-
taba dinero extra para comprar unos materiales con los que debía hacer un trabajo. 
Por otra parte, Sebas le contó a una de sus compañeras de toda confianza llamada 
Carito, que tampoco había realizado el ensayo, lo que él había hecho y le recomendó 
que hiciera lo mismo, pero ella le respondió:
–Que va, yo no voy a pagar toda esa plata por un pinche ensayo que me demora cinco 
minutos bajarlo, ya he visto algunos, no falta sino definir cuál me gusta más, me lo 
aprendo de memoria y listo, a sustentar se dijo–.
Sin embargo, Sebastián le dijo: –No deberías bajarlo todo de internet, sino escribir 
algo más, para que la profesora crea que tú lo hiciste.
Carito replicó: –Tú que siempre aplicas el dicho, hecha la ley, hecha la trampa, ahora 
no vengas a decir nada–. A ello Sebastián contestó: –Lo que pasa es que por ahí dicen 
que esa cucha chequea plagio con un software–. Caro expresó: –Que va, todos esos 
cuchos meten terror. ¿Usted cree que eso es cierto?, esa señora como vive de ocupada 
se va a poner a revisar plagio a uno por uno en todos esos ensayos ja, ja, ja”– 
En ese momento llegó Mateus: –¿Cuál es la risa?, ¿de qué me perdí?–.
Sebastián dijo: –No, pues esta vieja está diciendo que va a bajar el ensayo de internet 
y además está convencida que la cucha de texto jurídico no revisa el plagio–.
–Yo creo lo mismo. Es más, pongámonos de acuerdo para bajar el ensayo académico 
de temáticas distintas, para que no sospeche de nosotros y, eso sí, llegamos a clase 
con eso bien aprendidito–, expresó Mateus.
Pasaron dos semanas y todos los estudiantes enviaron los respectivos ensayos al co-
rreo de la profesora. Ocho días después, llegó el momento de la sustentación de los 
trabajos, ella inició su clase realizando una retroalimentación general de las temáti-
cas abarcadas en cada uno de los textos. Luego, acordó llamar por orden de lista a 
cada estudiante para sustentar. Sin embargo, cuando vio a Carito en la lista, la pro-
fesora hizo público lo siguiente: –Chequeado el plagio de los ensayos, existen quince 
estudiantes que no pueden sustentar el ensayo, puesto que no solo hay plagio total, 
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sino también, fuentes de dudosa reputación académica. Por lo tanto, voy a leer los 
nombres de los estudiantes que tienen cero con cero en esta nota…
Por supuesto, en la lista que la profesora leyó estaba Carito y Mateus; sin embargo, no 
se encontraba Sebastián, por lo que sus supuestos amigos dejaron en evidencia con 
la profesora lo que había sucedido.
Interactuemos
Resuelve las siguientes preguntas:
1. Lee el texto denominado: “Borges y yo” (1960), y completa el siguiente cuadro 
comparativo, teniendo en cuenta los pasos para la construcción de un resumen y 
una síntesis.
Síntesis Resumen
2. En el siguiente texto se han eliminado los signos de puntuación, escríbelos nue-
vamente donde correspondan:
Lucía venía todas las mañanas a mi casa cuando éramos niñas recuerdo que allí por 
el año 1990 ambas jugábamos en la calle desde la mañana hasta que caía el sol sin 
embargo luego de unos cuantos años Lucía dejó de venir a jugar Claro el tiempo pasó 
y ya no teníamos 10 año ella y yo ya íbamos a cumplir los 15 para la primavera de 1995 
era lógico que ella ya no viniera a jugar como lo hacíamos antes sin embargo tampoco 
me visitaba La navidad de 1995 ni siquiera me llamó por teléfono al parecer mi amiga 
Lucía estaba de novia con un chico muy apuesto
3. Consulta en una fuente confiable lo siguiente: ¿qué otras condiciones se deben 














4. El siguiente listado de palabras corresponde al uso incorrecto. Escríbelas de ma-
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